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Az Akadémiai Körről.
Műit ifjúsági gyűlésünkön egyhangúlag elha­
tároztuk a megalakítását és ha oly akadályt nem 
ismerő tevékenységgel dolgozunk, mint az most, 
az előjelekből látszik, szeptemberben már ottho­
nunk lesz a kollégium falai között. A hazaszerzendő 
közös ifjúsági zászló alatt, külsőleg is szorosau 
egymáshoz kapcsoló szeretetben kezdhetünk új 
munkához és amit a jelenlegi ósdi viszonyok 
nyűgében csak megközelíthettünk, közös, eg y ­
mással — egymásért teljesített munkával diadalra 
vihetjük. — Terveink, vágyaink betöltését, az Aka­
démiai Kör előkészítését, rábíztuk egy bizottságra,
Ez a bizottság nagy terhet, nagy felelőssé­
get vállalt magára. Az ifjúság általános óhajával 
szemben álló száz akadályt kell lekiizdenie, a 
kivitelnél az aprólékos kérdések nagy tömege 
fog előállani. melyeket közmegelégedésre megol­
dani csak lelkiismeretes munkával lesz lehetséges.
Legfontosabb kérdés az egyes egyletek beol­
vasztásának módozata. Autonómiájuk mértéke, 
alaptőkéjük önálló kezelése, mit az Akadémiai 
körrel szemben megőriznek. A beolvasztandó 
egyesületek, a két segítő egyesületet kivéve, az 
összes főiskolai egyesületek. Amelyikben esetleg 
gynmasiumi tanúló tagok is volnának, mint pél- 
dáúl a M. I. Ö. Társulat és a Gyorsíró kör, — 
mivel az A. K.-nek gymnázista tagja nem lehet, 
az ügyek vitelére még a szakosztályokban sem 
birhat befolyással, ezek egyelőre legfeljebb mint 
rendkívüli tagok volnának felvehetők. A gymna- 
siumnak úgyis csaknem minden szakra önálló 
egyesületei vannak, melyekben működési kört 
találhatnak, így később az A K.-ből minden hát­
rány nélkül ki is maradhatnak.
Viszont- az Akadémiai Körre vár több szük­
séges szakosztály felállítása, mi eddig vagy nem 
is volt, vagy ha volt is, tengődött, aztán végleg 
megszűnt Fel kell karolnia az ifjúság testedzését,
torna-szakosztályt kell alakítania, továbbá új 
életre élesztem a főiskolai zenekört. A torna­
szakosztály létesítése természetesen bizonyos fel­
szereléssel jár, mit a szerény kezdet eszközeivel 
megvalósítani egyelőre nem igen lehet, de ha az 
A. K. tényleg beválik és fellendül, első tennivaló 
ennek felállítása lesz.
Alapos megfontolást igényel a tagsági díj, 
továbbá a helyiség kérdése, mert új helyiségre 
szüksége van az A. K. nek, a mostani olvasóterem
kicsisége miatt a czólnak meg nem felelvén
A tagsági díjnál tekintettel kell lenni első sorban 
az ifjúság anyagi erejére, hogy még a legszegé­
nyebb is megerőltetés nélkül fizethesse. Máskü­
lönben pedig az első berendezés költségei, to ­
vábbá, ha a kollégiumban ingyen helyet nem 
kaphatnánk, lakbér fizetése tekintélyes összeget 
igényelnének. A maximum, mit tagsági díj fejé­
ben beszedhetnénk, 10 korona; ebben benue 
volna a különböző szakosztályok tagdíja is, leg­
feljebb a Főiskolai Lapok előfizetése fejében 
lehetne szedni még valami csekély összeget.
A lakbér, a lapok előfizetési díja, az egyes egyle­
teknek adandó kárpótlás ebből telne ki, a beren­
dezés költségeit pedig több évre felosztva tör- 
leszthetnénk. Mindenesetre rá vagyunk útalva 
úgy a társadalom, mint Tőiskolánk anyagi támo­
gatására és a kör javára rendezendő ünnepélyek­
kel is segíthetünk magunkon.
Czéljaink betetőzésére főképen szükségünk 
van tanáraink támogatására. Biztosan számítha- 
tnnk rá, mert tanáiá karunk nem tért ki soha a 
mi jogos óhajunk elől A testületi szellem, az ösz- 
szetartozás élesztősére megindított mozgalmun­
kat csak örömmel fogadhatják és mikor megkér­
jük őket, hogy úgy tanácscsal, mint felsőbb ható­
ságaink előtt pártfogásukkal támogassanak, tesz- 
szük 'azon biztos reménynyel, hogy zárt ajtók 
előtt nem kopogtatunk!
F ráter Ernő
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Yiselj i'i 11 k ma gya r ru h á t!
Elm ondta az ifjúsági ingygyiiléscn :
N agy Sándor.
Az alatt a lobogó alatt, melyet most a deb- 
reczeni főiskola ifjúsága egy akarattal visszaköve­
tel, 400 diák indúlt el a szabadságharcz véres me­
zőire — fekete magyar ruhában. Négyszáz ifjú 
liő -i, — a mi elődeink S a mint haladtak, rohan­
tak bátran előre a szabadság szelétől büszkén 
lengetett lobogó után, nem törődtek azzal, ha az 
a lekete magyar ruha szürke is lett a hosszú ú t­
nak felszálló porától, nem törődtek azzal, ha az 
a fekete magyar ruha piros is lett keblük patakzó 
vérétől. Annak a dicső jelvénynek a szabadság­
harcz annyi < satájában, debreczeni diákok által 
magasan lobogtatott szabadságzászlónak vissza­
kérése, fölkelti bennünk annak a szent korszak­
nak, a régmúlt ragyogó időnek emlékezetét. Kép­
zeletünk visszaszáll a múlt időknek viharos, for- 
gatagos, véres korszakába. Megdobban a szívünk. 
Lelkünk előtt áll annak az időnek képe, annak a 
nemzedéknek törekvése, eszméje, forrongó szen­
vedélye, és ime annak a kornak még — viselete 
is... Négyszáz debreczeni diák indult el a csa­
tákba fekete magyar ruhában...
Nem az a czélom most, hogy azt a ragyogó 
képet próbáljam szinezni e lő tte tek; nem az a
T Á R C Z A.
Az utolsó fejezet.
— Egy ifjú naplójának utolsó lapja. —
deczember cl 1.
Az éjjeli őr rekedt tülkével vontatva fújja a 
tizenegy órát. Máskor meg sem hallottam, most, 
hogy e búcsúsorokat papirra akarom vetni, fáj­
dalmasan reszketteti meg szívemet; úgy tetszik, 
mintha egy haldoklónak szakgatott hörgését hal­
lanám. Talán nem is úgy fújják, mint máskor, 
talán aki fújja annak a szívét is valami bánatos 
érzés hatja át, hogy lelket ád a rekedt haugok- 
nak. Hiszen az évet temeti.
Még egy óra van hátra.
Kinyitom ablakomat s égő szememmel bele­
tekintek az éjszakába. Jól esik, — az is olyan 
szürke, mint a lelkem. A vékony hóréteggel borí­
to tt  föld összeolvad a hófelhős éggel, nem lehet 
tudni, hol kezdődik az egyik, hol a vége a másik­
nak. Az égen is van egy pár reszkető csillag, a 
házak apró ablakain kiszűrődő világosság is úgy
czélom most, hogy a múlt eszméit tárjam elétek : 
engedjétek meg, hogy a múlt viselete: a magyar 
ruha mellett emeljem fel szavamat
Ezelőtt csaknem egy évvel Kolozsvár ifjúsága 
kiáltványt bocsátott ki a magyar ruha mellett. 
Szózatuk bejárta az országot, fis mi mind a mai 
napig hallgattunk. Szinte bántó mellőzéssel fogad­
tuk Kolozsvár hazafias felhívását. De nem vesz­
tettünk semmit. Annál szebb lesz, hogyha most 
Debreczen ifjúsága, teljesen a maga magyar szí­
vének sugallatára, megvalósítja azt a gyönyörű 
tervet, hogy a jövő márczius 15-ikén, a magyar 
ifjúság legeslegnagyobb ünnepén, nemcsak ma­
gyar szóval, de magyar ruhában is lelkesül, ünne­
pel, testestül, lelkestől, igazán magyarán.
Magyar ifjak vagyunk. Volna-e köztünk 
olyan, aki szépnek ne tartaná azt az ősi viseletét, 
aki a leghatározottabban ne óhajtaná annak a 
viseletnek újra fölélesztését? Abban a ruhában 
büszkén egyenesedik ki a meggörbült termet 
abban a ruhában szabadon szárnyaló sassá válik 
a lélek, amely büszkén repül föl a régi dicsőség 
égig érő bérczei közé. Abban a ruhában szabad 
nak, magyarnak érezzük magunkat. Elevenítsétek 
fel a magyar viseletét!
A mai kornak legnagyobb hibája a rút közö­
nyösség. Hányán vannak, akiknek szívében zugot
tűnik fel a lombtalan fák galyjai által darabokra 
tördelve, mintha csillagok volnának. Es érzem, 
hogy a lelkem szürkeségének is van egy csillaga : 
— Te, édes mindenem!
Jer, én édes szőke asszonyom, szállj el kis 
szobámba, hogy a múltat egy édes csókban, bosz- 
szú ölelésben éljem át veled újra. bársonyos 
arczodat szorítsd az enyémhez, selymes hajadat az 
éji szellő hadd fonja össze fürteimmel. Bújj hoz­
zám, félénk kis árva gerliczém, hadd hallgatom 
szíved dobogását, véred forróságát, kezed reme­
gését, Add ide ajkadat, úgy amint régen, csókolj 
meg, hogy elveszítsem tőle az eszemet; öntsd 
bele a szívedet, a lelkedet, a szerelmedet, tested- 
' nek forróságát, vérednek illatát, a szépségedet, a 
szemednek fényét, mindent, ami bűvülő hatalom­
mal bír benned, hogy egy utolsó csókban elra­
boljam tőled, hogy senki mást ne szerethess, 
hogy senki másé ne lehess, hogy attól a csóktól 
meghalj, élőhalott légy és én megőrüljek tőle.
Jer, szállj lelkeddel a lelkembe: jer, az év 
utolsó órájában éljük le az utolsó fejezetet álom-
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sem talál a hazaszeretet. Hányán vannak, akik 
bután és könnyelműen nem akarják érezni, hogy 
ők magyarok, akiknek keblét nem tölti el büszke 
öntudattal, akiknek szívét nem dobogtatja meg 
hevűlő szenvedélylyel az ő magyar voltuknak 
érzete! Hányán vaunak, akikben a kényelem meg­
fojt minden magasabbra törekvést, vagy akikben 
elnémítja azt a mindennapi élet kenyérért való 
lázas tusája.
Óh ne legyen ilyen, ne, legalább mi közöt­
tü n k ! Mint delejes áram hassa át mindannyiunk 
egész valóját magyarságunknak érzete! Ne enged­
jünk be magunk közé, vagy ha már bent van, 
űzzük ki közülünk a közönyt, a magyar léleknek 
ezt a rút gyilkosát! Erkölcsi kötelessége legyen 
mindenkinek, hogy ne csak magára, de társaira 
is vigyázzon.
Égig lobogó lángját szítsuk fel közöttünk a 
haza- és szabadságszeretetnek! Legyen közülünk 
minden ifjú soviniszta magyar, a magyarság esz­
méinek rajongó apostola!
S ti ne volnátok képesek erre, akikben a 
legtisztább magyar vér csörgedez, akik a magyar 
föld leikéből szakadtatok, akik a magyar föld lei­
kéből szívtátok át, a ti lelketekbe, ennek a föld­
nek, ennek a fájnak rajongó szerelmét?
Legyetek soviniszta magyarok!
r e g é n y ü n k b ő l  ; jer, még egyszer kínozzuk egy­
mást halálra szerelmünkkel ..
** *
Emlékszel-e még az első csókra, mit az a 
„rossz fiú" elkövetett ajkadon egy holgvilágos 
júniusi estén? . .  Az volt az első fejezete regé­
nyünknek, az volt a legnagyobb hiba Te már 
akkor huszonöt éveddel leélted é letedet; csaló­
dott, tépett lelkű asszony voltál; magánosán 
állottál a nagyvilágban, kiszakasztva magadat 
azok köréből, kik jó leikedért a rágalom tövis­
koszorúját vetették fejedre, kik elrabolták tőled 
hitedet, reményedet, életkedvedet s megtöltötték 
lelkedet éjféli feketeséggel, hogy ott a szeretet 
virága többé ne fakadjon, sugárba ne törődhes­
sék. Egy új világba léptél, keresve az idegent, az 
ismeretlent, hogy elfeledd a múltat, melyet remé­
nyeid sírhamja borított, melynek mezején szíved 
kicsordúló véréből csak tövisek hajtottak. Dol­
gozni akartál, hogy az elveszett jövőt senkire 
sem támaszkodva, önerődből, becsülettel újra­
teremtsd
És hogy sikerrel szembeszállhassatok a koz- 
mopolitizmus és közöny szörnyetegével, hogy 
mindenkit ti közületek, igazán érző, hazáját lán­
golón szerető magyarrá tegyetek, ragadjatok 
mpg minden eszközt!
Elevenítsétek fel a magyar ruhát! Hátha ez 
a ruha, amely hatalmas, fönséges múltnak emléke, 
újra közénk varázsolja azt a múltat, amelyiknek 
föltámadásán zokogó reménynyel esdekel a lel­
künk. Elevenítsétek fel azt a viseletűt! Hadd 
emlékeztessen a régi dicsőségre hadd hevűljünk, 
hadd lelkesedjünk azon, hadd tisztúljon meg 
érzelmünk a múltnak emlékén, hadd támadjon fel 
biztató hitünk a szebbnek álmodott jövőbe! Ele­
venítsétek fel a magyar viseletét!
Tekintsetek ki a nagy világba. Mindenütt 
mozog a diák-iljuság. Mindenütt küzdőtérre lép, 
ifjú, hevűlő vérrel egy eszmétől lelkesülve és ez: 
a fajszeretet. Ez az érzelem kezdi mozgatni a 
világot. Sorompóba léptek a fajok, hogy mint a 
társadalomban az egyén, úgy vívják meg egy­
mással élethalál harczukat. Amelyik erős, amelyik 
bátor, amelyikben van életakarat: az győzedel­
meskedik ; — amelyik gyenge, amelyik gyáva, 
amelyik alszik: menthetetlenül elveszett S ne 
lépjünk e a harcztérre mi is?
Pusztúl a magyarság. Itthon idegen népség
En még tizeuuyolcz évemmel is gyerek vol­
tam, ábrándos, méla gyerek, telve rózsás álmok­
kal, tarka reményekkel, telve szerelemmel, forró­
sággal, ifjúsággal. Űztem egy édes álmot, keres­
tem egy előttem is homályban levő édes lényt, ki 
lelkem fele lehetne, s kinek lelke fele lehetnék ; 
kiben reményeim, vágyaim valóságát, mindene­
met fellelhetném. A tavaszban élve, vágytam az 
élet után, hogy bevigyem abba az ifjúság minden 
nagy idealizmusát, illatos rózsáját, éltető sugarát.
Találkoztam veled. Akkor még te „nagysá­
gos asszonyom" voltál, engem meg „úr“-nak 
hívtál. És hogy elváltunk egymástól, csak azt 
éreztem, hogy a hangod bánatosabban és bűvö- 
lőbben szól, mint más asszonyoké; úgy, mint az 
orgona hangja nagy ünnepeken, mint a pásztor- 
furulya titokzatos esten. Egyébre nem gondoltam. 
Te meg azt gondoltad magadban: találtam egy 
olyan férfit, amilyennek a valódi embert én kép­
zelem. Másra te sem gondoltál.
** *
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igája alá kezd jutni a magyar föld, a magyar faj; 
távol keleten, Székelyföld havasai között, oláh 
tenger akarja elborítani a kicsiny székely szige­
tet. S ne kiáltsuk-é el a harczi riadót: ébredjetek 
fel, védni a magyart!?
üli volna-e közöttünk, akinek szívót ne tépte 
volna már annak a gyászos valónak tudata, hogy 
itthon az alföldön is, lába alól veszti a magyar 
faj a talajt, amidőn köröskörűi a széleken éhes 
farkasokként agyarog rá a sok telbujtogatott 
nemzetiség?
Ki nem esett volna kétségbe ezen? Majd 
kinek lelkén ne rohant volna át „a tettek vágya, 
tettek ereje" ?
Óh dobbanjon össze a szívünk a magyar faj 
szeretetóben! Ne hallgassunk azokra, akik a fele­
kezeti gyűlölet magvát akarják közénk hinteni, 
hogy kétfelé szakaszszák fajunkat. De öleljünk át 
lelkünk melegével kivétel nélkül  mindenkit, aki 
fajunkból való! És tegyünk meg mindent ennek 
a fajnak megvédésére, íöntartására, felvirágozta­
tására, az égig emelésére. Terjedjen ki mindenre 
a figyelmünk!
Ne engedjünk elveszni semmit, ami fajunk 
sajátossága. Ne csak a magyar nyelv csengésében, 
a magyar költészet nagyszerűségében gyönyör­
ködjünk, ne csak a magyar dal, a magyar zeno
Öt hónap múlva tértél vissza, mikor a május 
felöltötte lomb líszót, virágkoronáját. A lég meg­
telt kábító illatokkal, erős, szerelmes, forró fan­
tomokkal; a lomb között madarak szeretkeztek 
s rakosgatták fészkeiket; az ezerféle bogarak 
kiültek az út szélére s apró lábaikkal ölelkeztek; 
a virágokon pillangók lejtettók bűvös csábtán- 
czaikat; a szellők éjszakára kiköltöztek a rétekre, 
kaczérkodni virágkedveseikkel s a nap millió 
tükörben súgárzott vissza a harmatos tűszálakon. 
És egy ily napon önkéntelenül is neveinken szó­
lítottuk egymást, lágyan, szeretettel, mintha gye­
rekkori jóbarátok lettünk volna. Miért?... mert 
május volt. Édes, erős, illatos, szerelmes, észbontó 
május. És ezt a májust beleheltük a tüdőnkbe, a 
vérünkbe, minden nagy illatával és szerelmével.
Kora hajnalban kijárogattam a rétre, harma­
tos virágot, első napsúgár csókolta virágot kötöt­
tem csomóba. Hallgattam a csobogó hullámot és 
tanultam tőle csolálatos meséket. Belebámúltam 
az égbe, mikor a felkelő nap sugáriíjjaival ezer- 
színüre festette, gyorsan változtatva egyik szint
ringassa álomba, zokogtassa meg a lelkünket, 
vagy emeljen föl, ragadjon el, bátorítson bennün­
ket, — hanem terjedjen ki figyelmünk a visele­
tűnkre is. Elevenítsük fel a magyar ruhát, mint 
fajunk egyik sajátosságát!
Elevenítsük fel, hogy minden, amit látunk, 
minden, amit hallunk, minden, amit érzünk, min­
den, de minden a magyar fajé, igazán magyar 
legyen! Készíttessetek magyar öltözetet!
És amint az a 400 elődünk elindult abban a 
fekete magyar ruhában, a szabadságharcz véres 
csatáira karddal a kezében, úgy induljunk el mi 
is, tudással az agyunkban, lelkesedéssel a szí­
vünkben, a magyar hazáért, a magyar szabad­
ságért, a magyar fajért vívandó küzdelembe — 
abban a magyar ruhában!
Színház, művészet, zene.
Szoyer Ilona D ebreczenben ,
Ha Szoyer Ilona művészetéről akarunk rövi­
den szólani, lehetetlen, hogy össze ne hasonlítsuk 
Fedák Sárival, kit tavaly fogadott Debreczen 
ilyen nagy lelkesedéssel, míg Szoyer a „Magyar 
Színház “-bán ragadta hallgatóit a lelkesedés 
birodalmába; most meg, míg mi Szoyer Ilonkát 
nemes tapsokkal jutalmazzuk igaz művészetéért,
a másikkal. Mikor aztán megtelt a tenyerem 
virágokkal, vittem haza titkon, kabátom alá 
rejtve, napsugártól, portól óva, nehogy elhervad­
jon. Útközben megfürösztöttem harmatos fűben, 
édes gondolatokban. Aztán beszéltem neked tün­
dén meséket a rétről, virágokról, a csobogó 
vizekről, kiszíneztem a hajnali ég ezer színével; 
te meg beszéltél nekem a valóról, az erős, eleven 
életről s téged a mezók illata, engem az élet 
levegője mámorba ejtett. És egy júniusi este, 
mikor az ákáczok fürtös fejeikkel biztatólag inte­
gettek, amikor szeretni tanított minden, az ösz- 
szebúvó falevelek, a fészeképítő madarak, az 
utszéli rovarok, a szellők, a föld peremével ölel­
kező ég: odaillesztettem ajakidra az első csókot.
A legelsőt, a legédesebbet.
** *
„Zoe mou zas agapo .. .“
Az első csók után ezzel a jelszóval vettük 
fel a harezot. a lehetetlen ellen: visszaállítani a
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addig Fedák a „Magyar Színház1 -bán járja szé­
dítő tánczait. Kettőben egyek. Fdragadják a 
közönséget egyaránt és tisztán, érthetően ének­
lik a szöveget. De míg Fedák Sári érzékeinkre 
hat s különösen tánczai bolondítják meg a fiatal­
ságot és az öreg urakat, addig érzelmeink tisz­
táit nemessége száll szívünkbe, ha Szoyert éne­
kelni halljuk s játszani látjuk. Fedák itt volt öt 
este, Szoyer is. Telt ház volt akkor is, most is 
mindig. De míg Fedák Sárit a csokrok, koszorúk 
s virágok özönével fogadta s ünnepelte tapsain 
kivül a debreczeni közönség, sőt a dalárda elő­
adás után lakására ment, hogy dallal is üdvözölje 
a dalost. — igazábban a tánczosnőt: — addig 
Szoyernek a szív nemes buzdításából fakadt tap ­
sokon és két szerény viságcsokron kivül egyéb 
megtiszteltetés nem jutott. íme, mit jelent ez? 
A közönség nem tudja az igaz gyöngyöt felis­
merni. A hamis, ha jobban ragyog, mert még új, 
elbolondítja, elragadja, fut utána eszeveszetten, 
csakhogy övé lehessen, vagy legalább közelébe 
juthasson. Mi, ha művészetről akarunk megem­
lékezni, akkor nagyon, de nagyon fölibe kell 
emelnünk Szoyert Fedáknak. Különösen örülünk 
és dicséretére Írhatjuk, hogy nem keresi a külső 
hatást, nem a szoknyaemelgetéssel, de a finoman 
kidolgozott és azért mégis igen természetes
szép tavaszt, mely kiesett az évből. A múlt rom­
jain meg akartuk teremteni a boldogságot, mely 
elveszett vala; élni akartunk az életen kivül, ami 
külön világunkban.
Mennyit szenvedtünk? mennyit küzdöttünk? 
és mégis volt-e nagyobb boldogság a mienk­
nél?!... Lehoztuk a mennyországot a földre, vagy 
felemelkedtünk a mennyei mélységekbe, szürcsöl- 
tiik annak kéjeit naphosszat egymás ajakiról s a 
tubafák, nárcziszok és jázminok árnyékában soha 
annyi kín még nem takadott emberi szívben...
Az emberek árgusszeme mindenüvé kisért 
bennünket, hogy meglopja a gyönyör perczeit; 
fekete színűnek látta az ártatlanság tiszta fényé­
től súgárzó dolgokat, látott olyanokat, miket 
nem láthatott. Óh, ilyenkor nagyon, nagyon sze­
rettelek remegő madaram, Úgy szerettem volna 
az embereknek szemébe kiáltani bűneiket, undok- 
ságaikat, hogy áhítattal tekintsenek rád s bűneik 
súlya alatt leroskadjanak előtted, te szenvedő, 
szent asszony... Nem engedted, csak arczomba 
takartad vonagló arczodat, a szemedből kigör
játékkal hat, gyönyörködtet; lelkünk, szívünk 
emelkedik, száll s ott vau mellette, vele, szavá­
nak édes csengésében, énekének szívből szakadt 
hullámzásaiban. Szóval, mi lelkesedtünk, mert 
éreztük s megértettük, hogy Szoyer igazi — 
művésznő. (SS)
Elmaradt hangverseny. Müttermüller 
József gordonkaművész neje Müttcrmüllerné 
Lengyel Erzsébet zongoraművésznővel hangver­
senyt hirdetett deczember elsejére. Nagyon szép 
műsort mutatott be, amelyből már lehetett látni, 
hogy nem közönséges játékos lehet. Hogyne! hisz 
magyar művész játékát a legnagyobb magyar 
városban biztosan meghallgatják!? De mi tör­
tént? Összesen liarminczegyen mentek el, hogy 
meghallgassák. Müttermüllei kijelentette, hogy a 
belépti díjakat visszaadja, de nem hangverse­
nyezik. Nehány jó ismerősének kérésére eljátszott 
két darabot, azonban kijelentette, hogy ez nem 
konczert, ezt szívességből teszi.
Úgy látszik, hogy Debreczen város m űvelt  
közönsége halad, halad. Tavaly még meglehetős 
számú hallgatósága volt a már boldog emléke­
zetű „Zenekedvelők köre“ által rendezett hang­
versenyeknek. Az idén eljött Burmester, ez a 
világhírű titán s meghallgatta 250—300 ember;
, 75,000 lakos közül 300! Ilyenek után egy csep.
dűlő könycsepp végig futott arezomou; lezártad 
szemeidet, hogy ne lásd a világot, a csúnyát, az 
irigyet s csókoltuk egymás ajakát, míg szíved 
dobogása nem jelzé, hogy a boldog álom, —- 
melyből az emberek rosszasága már-már felriasz­
to tt  — visszatért szívedbe.
így jött el a második tavasz kínos gyönyö 
rök között,magával hozva az első csók bűbáját... 
Ezek, óh ezek voltak a boldog idők!... Ezek, óh 
ezek voltak a szívölő kínok napjai!
Nekem a tavasz múltával távoznom kellett, 
kilépnem külön világunkból a nagy élet Szahará 
jába, otthagyni téged, szerelmemet, lelkem álmait, 
ifjúságomat, — mindenemet. Nem tudtuk miért, 
de tettük, mert a szívünk azt dobogta. Vetélked­
tünk, hogy melyikünk tudja édesebbé tenni az 
utolsó perczeket, minden csókba egy-egy paradi­
csomi világot zártunk, egy perez keretében évek 
gyönyörűségét és boldogtalanságát éltük át; nem 
is szedtük, hanem lázasan téptük, marokszámra 
szakgattuk a szeretet virágait s árasztottuk el 
egymást vele, hogy majd meghaladtunk tőle.
tí a
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pet sem lehet csudálkozni azon, hogy a külföldön 
még mindig barbár Magyarországról beszélnek. 
Eddig leg.ilább, ha nem is hallgatás, de a látás és 
lártatás kedvéért eljárt Debreczen város közön­
ségének az a része a konczertekre, amelyik része 
zenei műveltséget is affektált. De úgylátszik, abba 
is beleuntak s olyanoknak mutatták most be 
magukat, mint amilyenek valójában!
Ifjúsági élet.
Ifjúsági nagygyűlés. Izgalmas diákélet 
van Debreczenben. Az ifjúság mozgolódik, dol­
gozni akar. Erről tanúskodik legközelebb meg­
tartott ifjúsági gyyülésünk is. Három tárgya volt 
csak e gyűlésnek, de nagyon elég ahhoz, hogy ha 
megvalósítjuk mindazt, amit határoztunk, mun 
kálkodásunk felejthetetlen maradjon a debreczeni 
magyar diákság szép történetében. Hogy az Aka­
démiai Kör mily fontos, arról szólt múlt számunk­
ban a vezető cikk egyrésze és hogy mint valósít­
ható meg. A megválasztott bizottság fáradtságot 
nem ismerő buzgalommal, rövid időn belül meg­
oldja ezt is. Hogy sikerül-é visszaszereznünk 
diákzászlónkat, még nem tudhatjuk, de hogy az 
erről való megemlékezés Debreczen ifjúságához
A sokaságától, a terhétől, az illatától. Nem akar­
tunk egyikünk sem adósok, hálára kötelezettek 
lenni. Elszakadtunk a földtől, belemerültünk a 
mennyei mélységekbe, az örök titkokba, a túlvi- 
lági kéjekbe s valami csillogó ködű aetheri világ­
ban éltek lelkeink Nem hallottuk többé az irigy­
ség vad szavát, hiszen sóhajaink: „csak az elválást 
ne találták volna k i !“ azt mondták : úgy sem fog 
már sokáig hangzani.
Akkor még nem tudtuk, miért volt mindez 
a végtelen szeretet? miért akartuk a kéjek kéjeit 
egy pillanat alatt kiélni?... Pedig, látod, nem a 
gyönyörtől reszketett, hanem a fájdalomtól vonag- 
lott szívünk abban a boldogságban. Minden csók­
ban, minden ölelésben ott láttuk a Cherub láng­
kardját, mely örökre ki fog bennünket az éden- 
ből űzni; éreztük, hogy a boldogság zengő h á r­
fájának húrjai az elválásnál ketté fognak sza­
kadni ; hallottuk a föld szelleméuek szavát, amint 
átkot mond reánk, hogy a földtől elszakadva, az 
egyetemes világrend törvényei alól kivontuk ma­
gunkat; éreztük hogy ha az életben még látni is
•méltó volt, ki kételkednék benne? — Harmadik 
tárgyunk a magyar ruhának ünnepnapokon óhaj­
tandó viselete volt. Közöljük e számunkban azt a 
beszédet, amit Nagy Sándor mondott, már csak 
azért is, mert úgy az Akadémiai körről, mint a 
zászlóról részletesen megemlékeztünk ; de közöl­
jük azért is, mert nem hisszük, hogy ne volnának 
olyanok, akik meg ne inognának, meg ne torpan 
nának, hogy rövid gondolkozás után annál büsz­
kébben egyenesedjenek fel a magyar ruhában.
A gyűlést Papp Lajos senior nyitotta meg s 
vezette mindvégig szépen Felszólította legelő­
ször is Fráter Ernőt, hogy adja elő az Akadémiai 
Körre \onathozó indítványát. Rövid, de szép 
beszédben emlékezett meg a mai ifjúsági életről 
s kimutatta az Akadémiai Kör szükségességét, 
amire az ifjúság egyhangú lelkesedéssel kimon­
dotta, illetőleg elfogadta Fráter Ernő indítvá­
nyát, hogy meg akarja  a lak ítan i az Akadé  
m ia i K ö rt  s ugyancsak Fráter Ernő indítvá­
nyára a senior elnöklete alatt tizenkét tagú  
bizottságot küldött k i , melynek kötelességévé 
tette az ifjúság, hogy mihamarabb lássanak mun­
kához és tegyenek meg mindent, hogy szeptem­
berre már Akadémiai Kör legyen A bizottság 
tagjai lettek : Elnök: P app Lajos  senior; tagok : 
Fráter Ernő, a J. S. E . ; Zöld Mihály, a H. S.
fogjuk egymást, de többé egymásra nem találunk.
Ezért volt minden mi szerelmünk. Meg akar­
tunk égni öntüzünkben, szét akartuk rombolni 
idegkötelékeink hálózatát, hogy soha másnak ne 
élhessünk, hisz sejtettük, hogy főnixek, szalaman- 
derek gyanánt többé nem fogunk új életre kelni, 
hogy a szívünk többé nem fog úgy dobogni.
Akkor csak sejtettük.
Ma már a valóság ez..
. . .Miért tovább erőszakolni azt, mit meg­
kezdeni is vétek volt?...
Sajgó szívvel, de nyugodt józansággal (? !) 
irom e sorokat naplóm utolsó lapjára. Kezem nem 
reszket, a beözönlő éjjeli levegő elveszi fejem 
forróságát.
Miért küzdeni tovább a lehetetlenért, a szép 
tavaszért, mely kiesett az évből?... Az már úgy­
sem lesz olyan mámoros, olyan kábító illatos, 
mint a két első évé. Hiányzani fog belőle az álom,
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E .; M ilo tay  István, a M I. T .; B arabás A n­
dor, a „Jog. Önk.“ ; N agy  Lajos, a „Hitt. Öuk.“ ; 
Kerekes Gyula, a Főisk. Gyorsíró Kör; Szűcs 
László, a F. T 0  E . : Gyökössy Endre, a D. 
F Lapok; N ánássy Lajos, a „Közlöny" részé­
iül és Szarka Lajos, B a ja  Mihály, Forber- 
ger Béla.
Ezután Szarka Lajos, lapunk főmunka­
társa emlékezett meg szépen régi zászlónkról s 
elmondta annak történetét, úgy, amint azt még 
múlt számunkban közöltük is. Az ifjúság egy 
hangú lelkesedéssel jártált az ő indítványához is 
és kimondotta, hogy „hozzuk haza a zászlón­
kat “ A gyűlés Szarka L ajost  és Gyökössy  
Endrét  bizta meg, hogy a senior aláírásával, az 
ifjúság útasításából levélben lépjenek érintke­
zésbe Thaly Kálm ánnal,  ki mint, történetíró 
és Debreczen követe szívesen foglalkozik ez ügy­
gyei és szívesen megteszi nekünk bizonyosan, 
hogy felvilágosítást ad arra nézve, hogy mint 
kérjük zászlónkat haza.
Ezután N agy Sándor  mondotta el e szá­
munkban leközölt szép beszédét a magyar ruha 
mellett. Gyökössy Endre  pedig elmondta, hogy 
Mauk József mennyiért s milyen kedvezményuyel 
és fizetési módozat mellett csinál magyar ruhát, 
Cziczó Lajos pedig legfinomabb magyar szabású
a remény, a hit, az akadályt nem ismerő szeretet, 
hiányzani fogok belőle én és te.
Előveszem leveleidet, a régieket és az úja­
kat és olvasom isten tudja hányadszor. Az elsők­
ben alig van valami, csak a sorok között írtad 
tele a szíveddel. Az utóbbiak?... azok már olyan 
szépek, hiba nélküliek, még szerelemről is szólasz 
bennük — az ész hangján. És látod az első leve­
leknek egy picziny betűjében több szerelem lakik, 
mint az utolsóknak tudós szépségében és rideg 
i oűvésziességében.
Te mondád, hogy ha nincsen a szívben érzés, 
nem lehet abból felszinre hozni, csak élettelen 
szavakat. Akkor még telve voltál szeretettel... 
Azóta szerelmemmel elégettem a szívedet, meg­
fosztottam lelkedet illatától, szerelmedet vakító 
fényességétől; elraboltam legszebb gondolatod, 
tündéri álmod, elraboltam — első szerelmed.
És még én kívánok továbbra is szeretetet, 
szívet, lelket, olyat, mint régen volt?...
Váljunk el! Kimerítettelek szerelmemmel.
Nem kérek búcsú-csókot; érzem, hogy ha a
csizmát. Szép beszédet mondott ezután B aja  M i­
hály. Hatalmas érvei előtt meg kellett törniük 
azoknak is, kik legádázabb s legcsökönyösebb ellen­
ségei a magyar ruhának, — sír a lelkünk, hogy ilye­
nek is akadnak. Szépen fejtegette a magyar ruha 
salonképességét, felemelő erejét, mit az ifjúság 
tüntetésszerű tapsokkal jutalmazott és kimon­
dotta, hogy a m ag ya r  ruhát ünnepi ruhá­
nak e lfogadja ; majd Erdei Károly indítvá­
nyára hozzáteszi, hogy azok, akik magyar ruhát 
csináltatnak, álljanak össze  s márczius tizen­
ötödikén a Debreczent körülölelő falvakba bo­
csássanak ki egy-két tagot, hogy az ott rende­
zendő üunepólyen részt vegyenek szereplésükkel.
És szívünk lelkesedése imádságként száll 
most Istenhez, hogy necsak határozat, de meg- 
valósúlása még nagyobb dicsőségünk legyen!
Részlet egy debreceni levélből.
Ilyen cím alatt az „Egyetemi Lapok" közöl 
Erdei Károlynak Gulyás Józsefhez írt magánle­
veléből 10 — 12 sort. Mi erre a következőket je­
gyezzük meg: Erdei Károly az ifjúságnak nem 
egyik vezére. Másodszor, ne hallgasson és ne 
higyjen az „Egyetemi Lapok" akárkinek, mert 
itt a „hangúlat1 most is olyan, miut a milyeu
régi vad tűz fellobogna benne, megégve omolnék 
lábaidhoz, hogy soha többé el ne szakadjak tőled.
Pedig válnunk kell kérlelhetetlenül...
Miért?!...
Tudod-e még a mesét az elátkozott csillag­
ról? Együtt ragyogtak a teremtés kezdetén, az­
tán egy átok-miatt kettészakadva kellett rohan- 
niok a végtelen űrben. Utaik egyszer keresztezték 
egymást, s amint elrohantak egymás mellett, a 
tűztől majdnem egygyé olvadtak, de a titkos erő 
tovaragadta őket, hogy soha többé ne találkoz­
zanak
A mi lelkünk volt az
** *
Hangok rezegtetik meg ablakomat. A gyász- 
indúló zokogása, a dícshymnusz magas szárnya­
lása olvadnak benne fel.
Az éjjeli őr rekedt tülkén vontatottan fújja, 
a tizenkettőt...
Isten veled!
— S.
fia*
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volt, a mikor meghoztuk a határozatot: Debre­
cen ifjúsága e határozat szerint tesz mindent az 
önálló munkálkodás terén s ehhez tartsa magát 
az „Egyetemi Lapok1 is. M i dolgozni a k a ­
runk S nem veszekedni, azért nem foglalko­
zunk e semmiséggel sem bővebben.
Lapszemle.
A Budapesti Egyetemi Lapoknak 13.
és 1 4-ik számát vettük múltkor megírt megem­
lékezésünk óta A 13-ik számot Rédinger Géza 
Turul m a d a ra  nyitja meg. Költői sorokban 
emlékezik meg arról a sajnálatos jelenségről, hogy 
a magyar szív ma már nem érti meg a magyar 
érzést és houszerelmet zengő dalokat. Mintegy 
kiegőszítője ennek Zombory Dezsőnek Énekel­
nek a fiúk ez. czikke, melyben az Egyetemi 
Körben megalakult kuruc énekkarról emlékezik. 
Tárczarovatában Gulyás József ismerteti a debre­
ceni Legátus világot.  A „Vidéki élet"-ben Bo­
dor Aladár Kolozsvárnak egyetemi életével fog­
lalkozik. A D iák  poázist  Berkovich M és Ker- 
bolt K. költeményei képviselik. Művészeti, iro­
dalmi és külföldi diák élet, hír, sport rovata köz­
érdekű dolgokról számol be. A 14 ik szám 
vezércikkben foglalkozik Rambaldo Jachia: a C. J. 
nemzetközi diák-szövetség olasz osztálya aleluö- 
kének budapesti látogatásával s e látogatás fon­
tosságával. Ismerteti a magyar diakmozgalmakkal 
kapcsolatosan az orosz diákság szervezetét egy 
orosz diák személyes tapasztalatai nyomán. Tárca 
rovata Oláh Gábor Ország Ilona  című költői 
beszélyének egy részét hozza. Irt még e számba 
Gyökössy Endre Katonakönyvem  címmel, vala­
mint Gulyás József a Turul madárra visszhangúl 
adott H ajn a l  című szép költeményt. A lapnak 
többi rovatai is tartalmasak.
A Kolozsvári Egyetemi Lapok 7-ik szá­
mának vezércikkében Ady Lajos A m ag ya r  
nyelv  magyartalanságának okaira hívja fel figyel­
münket. A lap többi része egészen a szépiro­
dalomé. Farkas Imre, különösen Bodor Aladár 
szép költeményeikkel emelik a lap becsét, a tárca 
rovatot Asztalos Kálmán In kom patib ilitása  és 
A föld' teszik. Költeményeket olvastunk benne 
Ady Endrétől és Kiss Menyhérttől. Lukivich Imre 
érdekesen mondja el, hogy milyennek képzel­
ték az 1891-ikiBudapestet 1841-ben, egyúttal 
íoiytatja II. Sylvester pápáról írt dolgozatát.
A Debreczeni Gyorsíró első száma is 
megjelent, ha kissé későn is, de érdekes tartalom­
mal. Foglalkozik a gyorsírás múltjával és jövőjé­
vel, a gyorsírászat reformjával és dr. Fábrónak 
nyilatkozatával. Megismertet bennünket a debre­
czeni gyorsíró egylet életével, tudósítást hoz az
0. M. Gy. E tisztújító közgyűléséről. Á rendes 
szokáshoz híven költeményt is közöl: Gyökössy 
Endrének K oldus  című költeményét Tartalma 
és csinos kiállításáért csak elismerésünket fejez­
hetjük ki Csobán András szerkesztő és Zelovich 
Zoltán autographálónak. (sz. I.)
Sport.
A „Debreczeni Torna- és Kerékpáros­
egyesület" házi versenye deczember 4-ikén 
folyt le a péterfia-utezai tornacsarnokban. Bár 
meghívókat nem küldött széjjel az egylet, mégis 
közönség, különösen nők és az ifjúság szép szám­
ban jelentek meg. A verseny felvonúlással és sza­
badgyakorlatokkal kezdődött. A vasbotokkal 
végzett és ügyesen összeállított csapatgyakorla­
tok nem tévesztették el hatásukat és a közönség 
nagy tetszéssel fogadta azokat. Az érdem itt kü­
lönösen Tóth Mihály tornatanárt, az egylet műve­
zetőjét illeti.
Ezután a nyújtón és a korláton mutatták be 
a tornászok ügyességüket és a bravouros mutat­
ványokért nem ritkán hangzott fel hatalmas taps­
vihar. Eredetileg e szerekre verseny nem volt 
kiírva, a jury mégis kiválóbb ügyességükért és 
buzgóságukért a nyújtón tornázok közűi Tóth 
Istvánt, dr Csűrös Ferenczet és Bonczos Lászlót, 
a korláttornázók közül pedig Molnár Lászlót és 
Forberger Bélát éremmel tüntette ki.
Az egyéni versenyek súlydobással kezdőd­
tek. Első lett Rudolfi Imre 12 m. 45 centiméteres 
dobással Az országos record mögött tehát mind­
össze 19 cm -rel maradt el. Második Bala Imre 
lett (8 m. 98 cm ), harmadik Székely Árpád (8 m. 
43 cm.).
A függeszkedésben első Nagy Lajos, második 
Pálúr Miklós lett.
A magasugrásban holtversenyben elsők: 
Csűrös Gyula és Huszthy Miklós lettek, második 
Rudolfi Imre, harmadik Horváth Zoltán. A ma­
gasugrás szabad földről történt s az elsők 160 
cm.-t, a második és harmadik 1 50 cm.-t ugrot­
tak, Csűrös Gyula 165 cm.-es ugrását nem lehe­
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tett beszámítani, mivel a pálcza egy fokkal lejebb 
esett az érintés következtében.
A díjak kiosztása az „Angol királynő “-ben 
történt, hol igen számosán voltak jelen. Ugyan­
ott elhatározták, hogy január hóban az egylet 
nagyszabású hangversenyt rendez a nagyerdőn 
létesítendő sporttelep költségeinek a fedezésére. 
A hangverseny előkészítésén az elnökön, Lasz- 
gallner Kálmánon kivül dr. Láng Sándor és P- 
Nagy Zoltán zenetanár fáradoznak, akik mind­
nyájan elég biztosítékot nyújtanak, hogy a hang­
verseny városunk minden körében felkeltse az 
érdeklődést.
K orcso ly ázás . Bár a szeszélyes időjárás 
még mindig nem engedte meg Halifax lelkes 
híveinek, hogy nemes passziójukat e télen kielé­
gítsék, máris nagyban folyik a készülődés a jég­
sportra.
Többen lelkes agitatiót fejtenek ki, hogy 
egynéhány száz korcsolyázót összetoborzhassa- ! 
nak azon czélból, hogy a. Margit-fürdói jégpályán ! 
necsak nappal lehessen korcsolyázni, hanem hogy 
hetenkent egynéhányszor este villanyvilágítás 
mellett is élvezni lehessen e kellemes szórakozást.
Igen sokan iratkoztak már eddig is alá a 
kibocsátott felhívási íveknek és mi e helyről is 
felhívjuk az ifjúságot az ügyes eszme pártfogá­
sára, amely remélhetőleg nemesek eszme fog 
maradni, hanem, ha beköszönt, az állandó tél, meg 
is fog valósúlni. — f — 3.
Ifjúsági egyletek.
A Magyar Irodalmi Önképző-Társulat 8-ik ren­
des gyűlése a múlt hó 31-én folyt le, a tagok élénk érdek­
lődése mellett. A műsornak első pontját Kiss Pál töltötte 
be Petőfi J ó sla tán ak  középsikerűit szavalásával. Majd 
Gyökössy Endre olvasta föl Gál Zoltán Lojiott (első 
címe Vallatás volt) című költeményéről írott bírálatát, 
melynek alapján a gyűlés a költemény fölött napirendre 
tért, míg az objektív és részletes bírálatért jegyzőkönyvi­
leg mondott köszönetét. Jegyzőkönyvileg mondott köszöne­
tét a gyűlés KertészIgnácnak is: Xenophon, G yerm ek  
valék, H űvös szellő  című költeményeinek felolvasá- 
sáértC, iriák Sándornak szavalatát pedig, ki Ábrányinak 
K rakéler  című víg monológját adta, középsikerültnek 
minősítette.
A kilencedik rendes gyűlés napja e hó 7-ike volt. 
A tárgysorozatnak legszebb pontjait Milotay Istvánnak 
Zágoni M ikes Kelem en leveleiről szóló felolvasása 
és Baróthy Istvánnak szavalata képezte, ki Arany 
N agyi< lai cigán yok  című eposzából szavalt egy részt.
Baróthynak bátor, hatalmas s eredeti felfogással adott 
szavallatát n gyűlés egyhangúlag sikerültnek minősítette; 
Milotaynak felolvasására vonatkozólag azonban még nem 
döntött, mivel szerző már első alkalommal is nagy érdek­
lődéssel hallgatott felolvasását több gyűlésen folytatja. 
A gyűlés többi tárgyát Szombathy K , Peti Sándor és 
Szabó Zoltán töltötték be. Szombathy K. Ábrányinak 
V ándor M adár  című költeményét adta elő, több affek- 
tálás és modorossággal, mint igaz érzéssel, s így csak 
középsikert tudott elérni szavalatával. Peti Sándor Síró  
N óták  cím alatt nehány költeményét olvasta fel, melyet 
Hajdú Miklósnak adott ki megbírálás végett a gyűlés. 
Szabó Zoltán pedig, az el koptatott Tót tán cm estert 
szavalta jól indúlva, rosszúl végezve, úgy, hogy a gyűlés 
részint ezért, részint, mert nem tartja az ilyenfajta m o­
nológot olyannak, mely az irodalmi társulat szellemi 
magaslatának megfelel, a szavalatot elvetette (sz. 1.)
A Hittanszaki Önkápző-Társulat december 4-éu 
tartotta meg 9-ik rendes gyűlését, mely ezen félévben 
utolsó volt. Csépke István 1. th. imádkozása után Kónya 
Gábor 2. th. ismertette Stockmeyer Ottónak egyik egy­
házi beszédét. Jakab Lajos 1. th. sikerűit predikálása 
végeztével Baja Mihály 2. th. olvasott fel 3 csinos köl­
teményt, majd Nánássy Lajos 4. th. folytatta és befejezte 
felolvasását. Ugyanekkor állapította meg a Társulat azt 
is, hogy a jövő félévben tartandó vitaűlésen a már kihir­
detett kérdést igenlőleg Erdei Károly '. th., nemleges 
oldalról pedig Perec István 3. th. fogja vitatni.
Említésre méltó, hogy a múlt számban közölt pálya- 
kérdésekhez a december ü-én tartott választmányi gyűlé­
sen még egy tétel csatoltatott: „Az Efesusi levél
exegesise", jutalma a „Dicsőfi József és társai alapítványa“ 
kamataiból ."2 korona. (K. G.)
A debreceni főiskolai Gyorsíró-Egylet f. hó 7-én 
választmányi gyűlést tartott. Sik Antal és Nagy Mihály 
választmányi tagok személyében tanfolyam vizsgáló b i­
zottságot küldött ki. - Teljes megnyugvással fogadjuk 
ezt, mert tudjuk, hogy annak a fontos szerepnek, mi e 
hivatással együtt jár, méltóképen meg tudnak felelni. 
Egyletünk ugyan a tanfolyam vezetői vizsgán egyfelől, 
másfelől a havi versenyek alkalmával ellenőrizheti, hogy 
vájjon tanfolyamaiban rendszerünket szigorú pontosság­
gal adják e elő a tanfolyam vezetői, azonban ennek lég  
hathatósabb eszköze egy-egy taufolyamvizsgáló bizottság 
kiküldése, melynek tagjai közvetlen tapasztalatokat sze­
rezhetnek s feladatuk lelkiismeretes betöltésével több 
oldalú áldásos munkát végezhetnek. Tárgyalta a választ­
mányi gyűlés, ezt követőleg, a „berlini Gabelsberger 
Museum E gyesület11 átiratát, melyre nézve javaslatba 
hozza a választmány a közgyűlésnek, hogy az egylet a 
tagok közzé lépjen be s kiadványait a Museum rendelke 
zésére bocsássa. — Csak helyeselhetjük e lépést is, h i­
szen csak következetességének adja a gyorsíró-egylet 
tanújelét, a mikor a Nagymester egész művelt világunkra 
oly nagy mértékben kiható áldásos működéséért ez á lta­
lánosan nemzetközileg megindúlt kegyelet lerovásában 
részt kíván magának. Folyó ügyek: Tanfolyam vezetők, 
pénztáros, könyvtáros jelentései töltötték még ki a tárgy-
6b
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sorozatot. Ünnepi elöbbválasztásban részesültek: Kere 
kés Gyula elnök, Csobán András, Fóris Lajos, Újlaki 
Miklós, Nagy László. Utasítást nyert az elnökség arra 
nézve, hogy keresse meg az egylet nevében a nagyt. G az­
dasági tanácsot, az István gőzmalom társulatot s az 
Alföldi takarékpénztárt, hogy megszokott segélyeiket ez 
évben se vonják meg az egylettől, hogy kevésbé szűköl­
ködvén anyagiakban, annál inkább megfelelhessen h iva­
tásának.
*
Dec. 9-én tartotta az egylet havi rendes gyűlését. 
Egyéb jelentések mellett most terjesztette be az elnök, 
milyen munkát végeztek az egylet tagjai a gyorsírással. 
Böszörményben a dr. Benedek János országgyűlési kép 
viselő jelölése és programmbeszédjének megtartása 
alkalmával, a debreceni bárom választó kerület jelöltjei 
által, Kossuth Ferenc, Barabás Béla, Endrei Gyula láto­
gatása alkalmával, a debreceni főiskolai ifjúság nagy­
gyűlésén, a debreceni ügyvédi kamara tisztújító gyűlésén 
elhangzott beszédeket, mind egyletünk tagjai vették fel 
s e felvétel alapján közölték azokat a helyi, illetőleg a 
fővárosi lapok. Ebben a munkában s vele az egylet tekin­
télyének emelésében s a gyorírás iránti bizalom növelé­
sében részt vettek: Csobán András, Sik Antal, Tóth Já 
uos, Boné Endre, Tolnai József és Bálint Antal. Az 
egylet belépett a „Gabelsberger Muzeum Egyesületbe." 
Nagy Mihály levelező írású szabatos stenogrammot bí 
rált. Bírálatán komoly, szakismereteinek megtelő han­
gúlat ömlött át. Tetszéssel fogadott bírálatáért a gyűlés 
köszönetét szavazott. A gyűlés tárgyainak főpontját Cso­
bán András előadása képezte. Különös dicséretet és el­
ismerést érdemel azért, mert a rendszeri vitát a szak­
lapok hasábjairól az egyleti életbe is bevitte. Tartalmas 
előadására nem teszünk itten megjegyzést, elegendőnek 
tartván elismerésünk kifejezését. Megbízta az egylet 
az elnökséget, hogy a febr. első hetében megtartandó 
ünnepélyt kellően előkészítse, mégpedig olyan értelem­
ben, mint a kiküldött bizottság véleménye alapján a gyű­
lés megállapodott. A közgyűlést havi verseny zárta be, 
melynek eredménye a következő l e t t :
R ezgőknél: I. Pilbauer Antal, II. Kemény Ferenc, 
III. Balogh János. M egdíesértettek: Dömök Béla és Med- 
gyesi Gábor.
Haladóknál: I. Zöld József. II. Német Ágoston, 
Ili. Sáfár László, IV. Erdős Károly. M egdíesértettek: 
Bródy Árpád, Gyulai József és Lukács Elek. ( )
Különfélék.
Boldog karácsonyi ünnepeket és bol­
dog új esztendőt k iván olvasóinak, munka­
társainak a szerkesztőség és a kiadóhivatal.
Mellékletünk Lapunk e számához egy ív m ellék­
letet csatoltunk. Eltértüuk a régi szokástól, de evvel is 
buzgalmunknak akartuk bizonyságát felmutatni s ha elég­
séges anyagi támogatásban részesülne lapunk, — ezt 
többször is kész örömmel m egtennék!
Ballag már a vén diák. Üres marad vagy három 
hétre a debreczeni ősi kollégium. A theologusok légú­
tiéba, a jogászok meg baza iparkodtak a karácsonyi 
ünnepekre, hogy a szülők szerető jóságától bátorítva 
vagy a szerető feddéstől megerősödve jöjjenek vissza 
dolgozni tovább! De most mi kiváncsiak vagyunk másra 
is. Hányánknak lesz már Karácsony után magyar ruhája? 
Hányán értették meg a buzdító szót s hányonkban öltött 
testet a szép gondolat, mit az ifjúsági gyűlésről a lelke­
sedő ifjú szívében hozott magával? Hogy nem puszta szó 
volt, ami a magyar ruha érdekében elhangzott, legjobban 
bizonyítja az eddig elért eredmény. Mi buzdításul közöl­
jük most azok nevét, kik már megrendelték ; mert — elég 
szomorú, hogy sokaktól hallottuk azt a megjegyzést, 
„ha lesznek ennyien vagy annyian, akkor én is csinál­
tatok". Akik már megrendelték, mihamarabb, — Kará­
csony után már sokan, — büszkén veszik magukra, hogy 
hadd lássa az a sok beesett mellű cilinderes anyámba, 
hadd szégyelje magát, hadd piruljon el az őseire  büsz­
kélkedő, m a g ya r  ő>eivel hetvenkedő frakkos, elpuhult 
sereg, mikor magyar ruhában lát majd bennünket, mert 
ha ősapjuk feltámadna, unokáit bizonyosan közöttünk 
keresné s nem a köcsögkalapot viselő divatbábok között. 
A magyar ruhát megrendelték: P app  Lajos főiskolai 
senior; Zölcl Mihály, H a rsá n y t  Pál eskiidtfelügyelök ; 
G yökössy  Endre, B a ja  Mihály, Szarka  Lajos, B érczy  
László a „D. F. Lapok" szerkesztőségének tag ja i; Perecz 
István th ; N agy  Sándor j h ; Joó  András th ; E rdei 
Károly th; G rü n va ld  Zoltán j h ; F üzessy  Géza a 
„F. T O. E." könyvtárosa, K iss  P á l; K ón ya  Gábor t h ; 
Szabó  Zoltán jh , K iss  Károly j h ; P app  László t h ; 
L ajos  Sándor th ; H a jd ú  Miklós, Szom bathy  Kál­
mán; H a jd ú  Péter t h ; P eti Sándor t h ; A dorján  
István j h ; Z a k a riá s  Károly t h ; Boronlcay  B é la th ;  
K ató  József jh ; B arcsa  Mihály t h ; K övér  Árpád th; 
Reke Kálmán jli; Jakab  Lajos th ; Soós János jh; 
H a jd ú  László jh ; Székely  Árpád jh , Stépán  László 
jh ; H orváth  Zoltán jh ; C zirják  Sándor jh ; G achal 
János t h ; K olozsvári)  Mihály th; K olozs  Vince th. 
Jogos reménynyel hiszszük, hogy látva e nemes felbuz­
dulást, többen is megrendelik a magyar ruhát, de külö­
nösen elvárjuk, bogy az ifjúsági egyletek vezetői, nem­
csak hogy megcsináltatják, de, ha kell, bárhol is szót 
emelnek a magyar ruha m elle tt!
Szerkesztő üzenetei.
Nagy-Várad; M.-Sziget; Eger; Kecskemét; 
Eperjes: J o g a k a d ém ia i O lvasó-Körök. Lapunk ötö­
dik és hatodik számait küldtük azon reményben hogy 
második félévre megrendelitek. Teljes példányokkal is 
rendelkezünk.
V. F. J. Boldog karácsonyt kívánunk s munkál­
kodásod az új esztendőben is köszönettel fogadjuk.
Sz. P. Szombathely. A karácsonyt nem Debreczen- 
ben töltjük. S januárban?— lehet, hogy még Szombat­
helyre is benézünk.
H. E. Vadászerdő. Sorait várom!
L. E. Bicske. Bocsánatot kérünk a sajtóhibáért. 
Valószínűleg a szedő demokrata s azért hagyta el az 
„y“-t. Szives üdvözlet!
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Ritka alkalom
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Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
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kiváló magyar műveknek 
rendkiviil leszállitott áron való beszerzésére !
R A T H  M O H
köztudom ás szerin t több mint négy évtizeden át száz és 
száz oly m űvel gazdagíto tta irodalm unkat, m elyekről a 
jó öreg Toldy Ferencz irodalm i kézikönyvében azt 
írja , hogy azok
irodalomtörténetünk legfényesebb lapjain vannak F ' " "  ’
A kiadót az aggkor árnyai nyugalom ra és a rra  intik, 
hogy kiadói tevékenységét im m ár az elkerü lhetetlen  ac- 
tuális és folytatólagos m űvekre szorítsa. E lhatározta  
tehát k iadásai készleteinek tetemes és valóban elévü- 
letlen becsű részét te tem esen  leszá llito tt áron ajánlani 
fel a m űvelt könyvbarátoknak, kulturális, nép- és m ás 
nyilvános könyvtáraknak, kaszinóknak önképzőkörök­
nek stb. E zen m űvek jegyzéke, m ely a mai irodalm i 
túlproductió és hajsza áram latában is méltó a  könyv- 
barátok figyelm ére és mely szám os ünnepi ajándékokra 
alkalmas értékes műveket — első kiadásokban és oly 
fényes diszkötéskeben, a minők a könyvpiaczra soha­
sem jutottak — is tartalmaz, 1 omoly reflektánsoknak 
bérmentve rendelkezésére áll.
Ez alkalom m al ajánlom a közönség pártfogásába
könyvkereskedésemet
*s ’ llO íl az absolutizm us legsötétebb germ a-
m elyet íöáJ#  nizáló éveiben annyi veszély és iildö
zés között, m int magyar nyelvű, de világirodalmi üzle 
té t alapítottam . E zen üzletem  állandó szállítója a nagy 
országos központi és szám os vidéki könyvtárnak és az 
ország m inden osztályú intelligenciájának jóakaratával 
bizalmával, sőt barátságával folyton dicsekedhetik . > 
Sok évi szívélyes viszony Paris, London, Róma, 
Németország, úgy fővárosunk legelőkelőbb kiadóival 
képessé teszi könyvkereskedésem et a m ai nagy  concu- 
rentiával m egküzdeni, ide értve a bel- és külföldi 
antiquáriusokat is, ílykép jó lélekkel biztosíthatom  a 
t. közönséget, hogy j p p -  minden irodalmi megbízás a 
legjutányosabban és legszigorúbb lelkiismeretességgel 
intéztetik el.
Alapittatott 1805. , ^
CSÁTHY FERENCZ
bel- és külirodalmi
könyv-, zenemű- és papír-kereskedése
^  DEBRECZENBEN,r«i \ k 7
II. kerület, Egyháztér 2-dik szám alatt
(a nagytemplomnál).
Ajánlja dús raktárát a tudomány min- ^ 0  
den ágából, minden nyelven
könyvkereskedését ^
j p  az irodalmi téren előforduló jelenségek gyors ^  
megszerzésére.
Megrendelések árfelemelés nélkül a lég- Jk; 
gyorsabban s pontosan eszközöltetnek. Aj*
A legújabb és legkedv- ltebb zeneművek ^ 7  
^  nagy raktára, zeneművek kívánatra, megte-
kintesiil ts küldetnek. ^
' i  Lom bfürészeti m inták  é s  d eszk ák  d ú s rak tára .
I Végre 10,00 ' kötetből álló magvar és ^ 7
német kölcsön-könyvtárát legillöbb árak mel- ^  
A z lett. K tekintetben kellő felvilágosítást nyújt a 
kölesön-könyvtár-jegyzék.
Legalkalmasabb Karácsonyi ajándék.
A tanúló ifjúságnál- 5°0 engedmény.
Kovács JózsefJ  II  borbély- és
.:4* D e b r e c z e n ,  P i a c z - u t c z a
a városházával szemben
t  V t  t  iT T :T 'T "r A ,T ' r  v  v  ▼ ▼ T'~t  V  <r-sr■T-ir V -
|f  Van szerencsém a collégiumi ifju- 
E4 ság becses figyelmét üzletemre fel- 
hivni, hol is
4 0 ° q árkedvezményben részesítem a 
mélyen tisztelt ifjúságot.
Figyelmes és tisztességes munka.
Tisztelettel
Kovács József,
borbély és fodrász.
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Alkalmas
karácsonyi és újévi ajándékok
kaphatók
elsőrangú és a legnagyobb órás üzletbe
G a s p a r i k  A n t a l
(Serli Ede "
Chronometer mű-órás, ékszer-kereskedő, 
Első Magyar Inga-óra gyáros és Magyar 
Állam Vasutak pálya órása
Debreczen, Piacz-utcza 16. sz.
Dús választók különféle saját gyártmányú
in g a -ó rák b a n , Genfi é s  ezüst ó rákban ,
különféle ékszerekben u. m. lánczok, karkö­
tők, gyűrűk, fülbevalók, gombok, gyémánt, 
Briliant áruk és különféle ezüstnemüek 
óriási választékban.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
I1f a
1Éi
É
#
M
FEKETE JAKAB
úri divat, fehérnemű és kalap üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
Tisztelt vevőim szives figyelmébe !
Karácsonyi és újévi ajándékokra alkal­
mas újdonságaim közül ajánlom alant jelzett 
czikkeket feltűnő olcsó árban:
Valódi angol, olasz, gráczi és boni gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők es gallérok, chikkes nyak­
kendők, franczia batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger tanár­
féle alsóruhák és harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegességek, báli lackczipők, Zacha- 
riás-féle bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi­
takarók, franczia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és czigaretta-tárczák, ezüst sétabotok, 
minden a legolcsóbbtól a legfinomabb ki­
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni, hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélyesen meggyőződni.
A collégiumi ifjúságot 5% árkedvez­
ményben részesítem
~  Olcsó szabott árak. “SBB
hm82.!
Cziezo Lajos'
úri és női czipész 
D E B R E C Z E N -. 7 a n t
Ajánlja dúsan berendezett saját gyárt­
mányú kész
férfi- és sói czip'é-raktárát.
Vidéki megrendelések m in ta  czipő beküldése 
szerint páronként jutányos ár és pontos kiszol­
gálás mellett eszközöltetnek.
M e g  n e m  fe le lő  c z ip ő k  k ic s e r é l t e tn e k .
Mérték utáni m egrendelések a legújabb divat 
szerint készíttetnek el.
K észpénzfizetés esetén  
a co llég ium i ifjúság  5°/0 á rkedvezm ény­
ben részesül.
Á A t *, *
I
-KS
ajánlja,
angol, franczia és hazai gyárt­
mányú szövetekkel dúsan fel­
szerelt
férfi szabó üzletét,
Ízléses és divatos szabású, angol, 
magyar és díszruhák, valamint p a p i  
egyenruhák elkészíttetésére.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
A főiskolai ifjúság részére 
készpénz fizetés esetén 5°/0-os árked­
vezményt ad.
Piacz-utcza 12. Stenczinger-ház.
Bm-
Debreczan vdrosi nyomda. 1901 — 1640-
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A DEBREOZENI FŐISKOLAI LAPOK
KARÁCSONYI MELLÉKLETE.
Nem kell karácsonyfa.
Karácsonykor.
H a m v a s , szürke felhős karácson yi  égbolt, 
M ikor m ég reám  is v igSággal borultá l!
. . .  K i  tudná  m i  rég' volt  ?
A m ikor  még hittem  szent va rázs la todban ,
S  m osolygós jö ttö d k o r  rebegő a ja kka l  
H á la im á t  m on d tam  ?!
H ittem , hogy napodon nem á rva  : az  árva ,  
H ittem , hogy ráborulsz  om latag  kunyhókra,  
Fényes p a lo tá k ra  !
H ittem , hogy a rongyba  öltözött szegények, 
S  a bibor ruhások örülnek nagy  napod  
Közeledésének !
. .  És most a n n y i  borús, fájó arcot látok, 
Szemükből olvasom , hogy öröm ünneped  
R ajtok  m a  csak á tok!
H ogy  vérbe borúi el bús szemök k r is tá ly a ,  
Sziszegő a jakka l  ökleiket rázzák  
Fényes p a lo tá k ra  !.
. .  .És m ost a n n y i  büszke, gőgös a rc o t  látok, 
A kik  hitetlenül gúnyolják , kacag ják  
A z egész v i l á g o t !
A kik  e lta sz it ják  m aguktó l az  árvá t,
Suhogó selymükben irtóznak, m ikor a 
Koldus ron gyá t  lá t já k !
K a rá cso n y , karácsony elveszett varázsod ,  
Mert a gyönge ember a hitetlenségnek  
Ősvényére hágott!
A szegény fél tőled  — g a zd a g  a l ig  v á r  rád ,
* Úgy érzi ekkor a szegény : szegénységét, 
G a z d a g : g a z d a g s á g á t !
H itszóró  sugárra l borulj ránk  karácson y , 
Im á d sá g  fakasztó sz ikrá t  dob j a szívbe, 
Szá ll j  á t  a  v ilágon.
H ogy  a  já s z o l  előtt, a po rb a  om o lva , 
Im ádkozzon  ú jra  az árva , az  özvegy.
A gazdag , a szolga,! !
G yökössy E ndre.
Mikor karácsony szombatjának alkonyán a 
harangok megkondúltak, a kis Karácsom Margit 
szemét akkor hunyta le örök álomra. Édesatyja fájda­
lomtól eltorzúlt arczczal állt mellette s úgy érezte, 
hogy négy éves egyetlen gyermekük elvesztésén 
szíve szakad meg. Mikor aztán kínos fájdalma 
hanghoz jutott, keserűséggel sóhajtott távollevő 
feleségéhez:
— Te sem hitted volüa, mikor orvosért 
mentél, hogy ne lásd élve többé kis leányodat... 
Hozhatsz már akármiféle híres orvost!
Még egy darabig ott állt a halott mellett 
Aztán kitörölte szeméből a könyet, felesége édes 
anyját beszólította a kislányhoz, maga pedig 
indult, hogy táviratozzon feleségének s megtegye 
a temetésre az előkészületeket.
Az utczaajtóban postaszolgával találkozott
— Sürgöny.
Felbontotta. Felesége sürgönyzött Pestről, 
hova maga ment orvosért, hogy az esteli vonattal 
érkezik. Megnézte óráját. Épp annyi ideje volt, 
hogy kiérhetett az állomáshoz. Megváltoztatta 
szándékát és ment felesége elé
Az asszony épp akkor szállt ki a vasúti 
kocsiból, mikor a perronra kilépett. Amint meg­
látta férjét, izgatottan rohant hozzá.
—- Hogy van Margitka?
Karácsoni Aladár úgy érezte, hogy a felelet­
nél meg kell fulnia. Nnm tudta, megmondja-e 
feleségének a borzasztó valót, vagy hagyja, hogy 
míg hazaérnek, abban a hitben ringassa magát, 
hogy kis leánya él?...
Az utóbbira határozta el magát. Tompa han­
gon válaszolta:
— Jobban.
— Hál’ Istennek ! — rebegé az asszony meg­
könnyebbülten — úgyis hiába mentem magam 
Pestre, nem találtam orvost, aki az ünnepre 
elhagyva családját, ily messze eljött volna.
6b
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Szó nélkül indultak be a városba. Ut.jok a 
főutczán vezetett keresztül. Körülöttük tarka 
sokaság hullámzott, a járó-kelők arczán ünnepi 
mosoly ült, a fényes kirakatok előtt nagy töme­
gek verődtek össze, az egész utcza fénynyel, bol­
dogsággal, zajos örvendezéssel volt tele. Okét 
most nem érdekelte mindebből semmi. Csak kis 
leányuk!
Egy kirakatban karácsonyfa volt felállítva. 
Karácsom Aladárné önkéntelenül megállóit.
— Yett-e valamit a kis Margitnak?
—  Lássa, el is feledkeztem róla.
— Pedig hogy örült tavaly is a karácsony­
fának. Jöjjön, vegyünk neki valamit. Még felállít­
hatjuk ma este.
— Csak menjen lelkem maga. Nekem másutt 
van egy kis elintézni való dolgom. Ha elvégzem, 
itt találkozunk ismét. Addig várjon meg.
Elváltak. Az anya ment karácsonyi ajándé­
kot vásárolni, az apa ment — koporsót venni.
Mintegy félóra múlva már együtt voltak 
ismét és siettek hazafelé. Karácsom Aladárné 
boldogan gondolta, hogy fog örülni kis leánya az 
ajándéknak. Karácsoni Aladár nem tudta, hogy 
mit gondolt, maga sem.
Útközben inas-gyerek haladt el mellettük, 
vállán fehér koporsót vitt. Nagyot köszönt nekik.
Az asszony megborzongott.
— Miért köszönt ez nekünk?... Hogy van a 
kis Margitba?
Borzasztó sejtelem tölté el lelkét. Ha talán 
meghalt volna? Átkarolta férje karját és sietett, 
u to t t  lázasan, vonszolva magával férjét is, míg­
nem kapujokig értek. Ott az asszony megállott> 
m ég egyszer megkérdezte férjét:
— Mondja meg igazán, hogy van Margitka? 
Félek bemenni!...
— Hová tegyem a koporsót? — hangzott 
* belülről a koporsót vivő inasgyerek hangja fe­
leletül.
— Meghalt!... Titkolta... Margitkám! Mar- 
g itkám !...
Es végig terült a fagyos utczakövezeten.
S zarka  Lajos.
Kuczorgóban.
T iszapartján  a Kuczorgó csárda,
M int a  német zászló, o lyan  sárga.
M agam  ülök, iszogatok benne,
M a jd  elnyel a feketegyász benne.
H e j ! nem íg y  volt,  —  nem íg y  volt  ez régen,  
Ebb' a  híres t is za p a r t i  révben.
R ég i v ilág , be tyár  v i lá g  ! E j  ! h a j  ! -----
Okos ember azt m on d ja  r á :  nem baj.
De bizony baj, ba j  a  Kuczorgónak,
O da is lesz, meg is ha l m aholnap.
Tengerétől könye záporának  
B ora i  m á r  v ízzé  változóinak !
H e j ! m ikor még a csapiáros lánya ,
Jó  bort ado tt  s tüzes csókot r á ja ,
Kom iszáros v á lt ig  itta,  — kérte,
Szegény feje m a jd  m egbom lott érte !
«Kucorgónak gy ö n y ö rű  v i r á g a !  —
Íg y  könyörög, esd,ekel hozzá ja  :
A d j  egy csókot szegfűm, tu lipántom ,
R ózsa Sándort  két n ap ig  nem b án tom «.
Föl is ugrik  ölelésre, c só k ra . . .
De az a jtó  k in y í l ik  a  szóra,;
R ózsa Sándor  ahogy ezt m eglá tja ,
Puska a g y g y a l  ú gy  o lda lba  v á g ja  !. ■.
Kend  őrzi a, várm egye  s za lm á já t  
S  m ásn ak  húzza, lopja  a szénájá t  ?
H ogy  a vérit  s z i j ja  k i  a k á n y a  —
Nem kell nékem m ásn ak  a b a b á ja «.
Felkötötték szépen a l o v á r a . .  .
R ácsap ták  a várm egye  ú tjára . ■
■»Nem halt meg, hisz  ra jta  van  a bőre«, 
R ózsa Sándor ezt izente tőle.
A c im balm os a kemence hátán,
Vigyorog, mint, a  fekete sátán.
A kis kontrás, a  nagybőgős húzza :
Deli be tyár  belékurjant: ú j r a ! !
S  messzehangzó, v íg  m uzsika  szóra  
Mind, oda  g y ű l  a p u sz tá k  lakója.
Folyik  a, bor, a  tüzes csók j á r j a . .
M indnek m egvan ott, a m aga  á ra  !
Huzcl rá  c igán y  a keservit néki !
E z  a nóta lelkem m e g ig é z i . . .
—  De csak nem szól, nem ha ll ik  a  nóta,
H e j ! most látom ,  —  hogy csak á lom  vót a \
Kucorgóban szomorú az élet.
Letűnt nap ja  fel sohasem é le d ;
A d d ig  a d d ig  búsul, —  b á n a tá b a : 
Beléfordul a széles Tiszába !
B aja  M ihály
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Sas Abraliám.
A megye a régi és roskadozó székházból 
(nálunk a homokon még mindig várnak mondják) 
újonnan épült, fényes palotába hurczolkodott át 
s evvel a költözködéssel aztán a régi vármegyé­
ből nem maradt meg semmi. Azaz hogy mégis, a 
régi divatú, olajba festett képeket is átvitték a 
kegyelet kedvéért, felaggatva őket a folyosón, 
ami Zabolok vezérnek és Atillának bizouynyal 
nem tetszett. Hát történt-e már valaha ilyen: a 
közgyűlési terem után a folyosóra kerültek, ahol 
kopott gubás parasztok ácsorognak vasárnapo­
kon ; megsüvegelik ugyan tisztességtudóan az 
embert, de meg is bámúlják, mint valami csoda­
állatot.
De hogy ne történnék igazságtalanság a hol­
takkal, — vigasztalhatták magukat a képek — 
mert ím az öreg Sas Ábrahámot is az épület leg- 
félreesőbb szögletébe dugták.
Nem jól írtam az előbb; a régi vármegye 
még élt, élt a hét vezér képében és Sas Ábra­
hámban.
Kifent bajuszú, magyar ruhás alak volt. 
Mikor végig kopogott fényes csizmáival a íolyo- j  
són, Zabolch és Atilla, mintha egyet rántottak 
volna a mentelánczon, Sas Ábrahám pedig meg- 
biczczentette fejét, mintha köszöntötte voln őket.
— Ne féljetek, én nem tágítok. — Pedig 
bizony őt is csak kegyelet, kedvéért tartották meg.
— Úgyse sokáig birja már az öreg, — mon­
dogatta az alispán, az örökké jókedvű Péchy 
Szaniszló. — Öreg fának kevés szél kell. Minek 
bántanánk ?
És Sas Ábrahám megmaradt, olyan minde­
nes-féle hivatalnoknak. Ha itt, vagy ott felgyűlt 
az írni való, s a rendes személyzet nem tudta 
elvégezni, vitték az öreg tekintetes úrhoz. így 
mondották a hajdúk, kik előtt valóságos miszti­
kus alakká lett ez az öreg ember, aki sokszor 
magára zárta az ajtót és senki emberfiát be nem 
eresztett szobájába
Ha zörgetett valaki, kikiáltott.
Tágasabb odaki, öcsém, ne zaklass most; 
ménkű sok a dolgom.
Pedig hát újságot olvasott. Valósággal bo­
londja volt az újságnak. Mindegy volt neki, jobb­
párti vagy ellenzéki, csak újság legyen, végigol­
vasta az „Időjárás" ig s lett légyen bár napihír-, 
vezérczikk- vagy a különfélékben valami, ha nem 
tetszett neki, szidta a kormányt, mint a bokrot.
— Elsikkaszszátok idestova Magyarorszá­
got ; hunczutok, zsiványok vagytok mindany- 
nyian... egytől-egyig!...
Egyszer otthonjártamba benéztem hozzá. Rég 
nem Iákét már; meg sem ösmert. Fürkészve 
nézett rám nagy kék szemeivel.
— Kit keresel öcsém, ki fia vagy?
Megmondtam nevemet.
— Nono, ne beszélj már, hát te volnál az 
apád fia? Hű, teremtette... teremtet'e, nyakára 
nőttök az embernek. Idegesen végig simogatta a 
homlokát.
— Az istenucscse a Tamás fia!
Megveregette vállamat, aztán, mintha valami
szomorú dolog jutott volna eszébe, csöndesen 
motyogta:
— Gyermekek, gyermekek, mit siettek any- 
nyira nőni?
— Nem sietnénk mi, de az idő siet, bátyám. 
Koczkáztattam meg a feleletet.
Lehajtott fővel fél s alá járkált a szobában, 
Kinézett az ablakon, aztán vidámabb hangon 
mondotta,
— No de ülj le már, kutjamája, ha fölke­
restél !
Kihúzta az asztalfiókot, kivett belőle egy 
skatulyát s elibém tolta. Nehány szivar volt a 
fenekén
— Köszönöm bátyám, nem szoktam dohá­
nyozni.
Sajnálkozó tekintetet vetett rám.
— Hm, hm, hát nem szoktál dohányozni, 
nem szoktál... Nem jól teszed öcsécském, pipa 
nélkül félember az ember.
Gyönyörködve fújta a padlás felé a füstöt 
hatalmas tajtékpipájából, melyen a kenézlői Sasok 
czimere, a kardot tartó medve ékes czifrázatok- 
kal volt kifaragva. Beczézgetve simogatta kövér 
újjaival. Belebámúlt a gomolyogva szállongó 
füstkarikákba, s míg kívülről a kora tavaszi alko­
nyat szürkesége húzódott be az ablakon, lassan- 
lassan mintha megnyílt volna a Sas Ábrahám 
lelke s elbeszélgettünk még sokáig.
A régmúlt időkről, híres agarakról, lovakról, 
nagy vadászatokról, amik mind elmúltak s nem 
is térnek meg soha többet.
— Öcsém, a nagyapám első alispánja volt a 
vármegyének, hatezer holdat szántott; olyan 
négy fekete lavon járt, mint négy sárkány... 
Micsoda magyar volt, micsoda magyar...
6b*
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— Nékem nem maradt egyebem, csak oz a 
pipa, de azért már én is csak ilt lialok meg — 
mondotta szomorúan Aztán mintha valami fiata­
los tűz villant volna meg a szemében.
— Jussom van hozzá húsz esztendeje szol­
gálom a vármegyét ; ha csak ki nem löknek, nem 
megyek.
Pedig hát mégis elment Mikor a főispántól 
lejött az írás, hogy „tekintettel hajlott korára, 
nyúgdíjaztatik“, mintha villámütés érte volna. — 
Nem szólt semmit. Nem búcsúzott el senkitől.
Végig ment utoljára büszkén a folyosón. 
Nem köszönt senkinek, csak talán titkon a hót 
vezérnek, meg a kapus hajdúnak.
—  Isten  áldjon m eg , J á n o s!
-- Isten áldja meg a tekintetes u r a t ! 
Lekopogott lassan a márvány épcsőkön. Mire 
leért az utczára, mintha egyszerre tíz esztendőt 
öregedett volna.
Akik utána néztek a megyeház ablakából, 
valami olyast éreztek, hogy —  a megye meghalt.
M ilotay István. 
A mi karácsonyunk.
ez
M últúnkon  borongva ü lünk  búsan, szófián,
Ö röm et keresnénk  a  s iv á r valóban.
L e lk ü n k  a  h it  szá rnyán  röpü ln i szere tne  
Igazságos Is ten , a te  közeledbe !
H arsan ó  harangszó , diadalm as szózat 
H ivna , csalna, v inne, leróvni adónkat —
S egy ném a sóhaj kél, m in t gyönge le h e l le t t :
M ikor he ten  ü ltü n k  a k is asztal m e l le t t!. .
Nem is o lyan  régen  be m ás volt az élet,!
O tt egy öregasszony őszhaja fehérle tt,
M élabús szem éből szere te t súgára  
R ag y o g o tt enyh ítőn  é ltü n k  tavaszára,
R ebegö ajkáról bölcsek szava szállott,
M ajd n ag y  idők te rh es  fellege v illám lo tt —
S szent gyönyörűséggel a sz ívünk  bete lle tt,
M ikor he ten  ü ltü n k  a k is asz ta l m elle tt . . .
A m ott m eg k é t fiú, boliókás két gyerm ek. 
H ajnalhasadásán  ta lán  nagy  életnek,
C sicsergő ajkukon vidám  gyereknóta ,
Sajogó sok gondnak  az volt alta tó ja .
F ényes tavaszi tá j volt akkor a házunk 
L ecsitu lt, e lszállo tt m inden balga  vágyunk, 
K ebelünkben  buzgó szen t há la  szülem lett,
M ikor heten  ü ltü n k  a  kis asztal m elle tt.
S lecsapott a  v illám  zord, haragos égből,
V alónk m egrendü lt az iszonyú ü té s tő l!
O da le tt a vén  törzs, s k é t gyönge k is ága,
E l is po rlad tak  m ár tem ető á rn y á b a . . .
Mi m ég itt m a ra d tu n k . . M últúnk kom or em lék,
Az öm lőkkel óh hogy is ö rülhetnénk.
M ikor o lyan nehéz vonszolni e te rh e t,
H ogy  csak négyen  ü lünk  a k is asz ta l m e lle t t!. .
Gulyás József.
(j. szám .
! Faluból.
T   faluban nagy egyetértésben él az úri
nép. Különösen a jegyző uram, meg a tiszteletes. 
De minden körülmény oda vezetett, hogy kedves 
komák legyenek. Kertjök egymás végibe nyúlik, 
földjük egymás mellett van kiosztva. A faluban 
csak a jegyző uramnak van cséplőgépje tehát ha 
a tiszteletes úr azt akarja, hogy ne nyomtassanak 
egész .a tél közepéig; jegyző uram cséplőjével 
hajtatja le az öles asztagokat. Újmódi törkő-prése 
meg csak a tiszteletes úrnak van ; ha tehát jegyző 
uram azt akarja, hogy száz liter borral többet 
igyék: a tiszteletes vasprésével nyomatja ki a 
törköt. Szóval nem jó volna, ha megszakadna az 
egyetértés.
Különösen szép egyetértésben kóstolgatják 
naponkint a véukerti vinkót, gondjuk vau rá, 
nehogy megpimpósodjék. A mikor jegyző uram­
nak jól esik, a tiszteletes úr is szomjas.
— Jó kálvinista szokás bort inni, — mondo­
gatja jegyző uram — legalább nem áll meg az
emberbe’ a vér. Ez a szokás különben színéről, no 
1 , meg testének térfogatából is meglátszik.
I.
...Egy hétfői napon átballag uótárius uram 
a tiszteleteshez, a ki épen akkor jött a templom­
ból. Keresztelt meg esketett is, már tiz óra 
felé járt  az idő s jól esett a villásreggeli. Persze, 
hogy jegyző uram se maradt el oldala mellől, 
Evés (meg ivás) közben folyt a szóbeszéd a szo­
kott medei b en : mi történt mióta nem találkoz­
tunk, kint a tanyán, a parochián, meg a nagy vi­
lágban ? Épen ott járt tiszteletes uram, hogy kit 
esketett az nap.
— Az én leányomra is nem soká rá adod 
áldásodat.
— Na tán akadt már?...
— Hát i t t  már az ideje!
— Nem is azért mondom. Csakhogy még 
mikor nálatok voltam, szó se volt róla, de régen 
számítok már rá. Hát aztán ki lesz a vöd ? Halljuk, 
hogy választottál bele? — No csak nem gondol­
kozol, hogy megmond-é?
— Nincs benne semmi titok, — az igaz — 
felelte rá jegyző uram. Különben is ismered.
— Ismerem! ismerem! Ez nem elég!]
— De ne is beszéljünk annyit. Inkább igyunk.
— Nem! addig nem iszom egy kortyot sem. 
Ezt tudni akarom !
D i .l u í l c l n i  F ő i s k o l a i  L a p o k .
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— Mondom, hogy ismered. Falunkban lakik!
— Óh! Tán ahhoz a katholikushoz adod 
leányodat? Jól sejtetted, hogy nem egyezem bele 
és nem is tűrhetem el.
— Ne haragudj, édes tiszteletes koma, tudod 
éli nem tehetek arról, ha szeretik egymást.
— Én nem bánom akár tehetsz, akár nem 
tehetsz, de azt nem nézhetem.
— Ugyan Péter, hát rávinne a lelked, hogy 
tizenöt évi jóbarátságunkat ilyen csekélység 
miatt megbontsd ? Ne változtasd örömöm bánatra. 
His/.en tudod, hogy nélküled még talán élni se 
tudnék.
— Tudd meg, Gyula, bűn lesz ez, mégpedig 
nagy egyházad iránt, amit éu. az Isten igéjét hir­
dető szolga nem tudok soha megbocsátani. Bár­
mily nehezen essék is elválásunk, bárhogy fájjon 
is annak a régi barátságnak megszakadása, nem 
engedhetem meg, hogy lányod páp stával tar- 
kázza hívőimnek kicsiny seregét.
— Látom már, hogy igaz kálvinista pap 
vagy, —  telelt a nótárius — nem is próbálom hát 
a békűlést Isten veled. Utolsó szavam: Te neked 
a vallás, nekem pedig gyermekem jövője szent. 
— Ezzel becsapódott a parochia kis ajtaja és — 
elváltak.
II
Amíg az ivóasztal mellől a faluházához ért a 
jegyző, nagyokat gondolt. Nem szeretett volna a 
kedves tiszteletes komától sem megválni, és lá­
nyát is szerette volna férjhez adni Lelke nem 
tudott megpihenni a történtek felett, Ha vissza­
gondolt a tiszteletessel leélt boldog napokra, elvi­
selhetetlennek tartotta nélküle s mi több, vele 
haragban élni, de ha gyermekének jövőjére gon­
dolt, eszébe jutott, hogy annak megrontása átok 
gyanánt nehezednék reá s öreg napjainak halálos 
kisértője lenne. Mégis ezt az utat kellett válasz­
tania
Mikor a községházától csak egy hajitásnyira 
ballagott, a felé siető hajdú jókedvvel — mint 
akinek ajándékot adnak, ha gyorsan jár —  szó­
lította meg, hogy siessen a jegyző úr, mert rég­
óta várja tekintetes Budai Béla úr, sok és fontos 
megbeszélni valója volna
Jegyző úr nem nagyon gyorsította meg lép­
teit, különösen mivel nagyon jó gondolata támadt. 
Hej! ha sikerülne!
Mikor a faluházához ért, nem valami jókedv­
vel fogadta leendő vőjét. Nem is sejtve lehangolt- 
ságának okát, megszólította Budai
—  Kedves Gjula bácsi! a déli vonattal a 
szomszéd faluba megyek, kiváltani keresztleve 
lem ; arra kérem, legyen szíves addig Juliskám 
dolgát is végezze el a tiszteletes urnái
No, ez kellett még! 0  menjen most a tiszte- 
■ leteshez? Mindjárt elő is állott a kigondolt pró­
bával.
— Ne fáradozzék barátom Nem adom most 
a lányom férjhez.
— Oh! hát mi ennek az oka? — kérdezte 
ijedten Budai Mi történt tegnap óta?
— Semmi, semmi! Az oka az, hogy leányom 
nem adom katholikushoz. Most tudtam meg, hogy 
öcsém vallása az. Ez elvem.
— Nagyon váratlantól ért és gondolkozóba 
is ejt! .. Hitem hagyjam e el, vagy kedves felesé­
get szerezzek, ki életem őrangyala — mindenem 
lesz. Jól van ! Ügy is tudom, hogy nem én vagyok 
az első. Látom kedves Gyula bácsi szilárd elhatá 
rozását, ha tehát nem lehet máskép, legyen! De 
itt is az idő. Megyek hát előbbi szándékom sze­
rint, a paphoz, de most már — kikeresztelkedni.
Nagy lett jegyző uram öröme. Nem tudta 
eléggé áldani azt a perczet, melyben ezt a jó ter­
vet kitalálta Négyes fogaton szállíttatta ki kedves 
vőjét az állomáshoz, maga rögtön a tiszteletes 
komához szaladt át, hogy minél előbb megmondja 
az örömhírt. Meg is örült a jó kálvinista pap s 
egész estig üritgették a vénkerti ürmössel meg­
töltött poharakat És jól múlattak a lakoda­
lomban !
M adai Pál.
Vigasztalás.
M i tagadás, szomorú biz az élet,
No de azért nem halálos ítélet. 
Egyszer-mdsszor tőle én is remegtem. - ■ 
M ost beborúlt, meg k iderü lt felettem.
Hogy nem voltam  igaz boldog soha sem  
Gondoltam is: a sir álma, jobb nekem. 
Ha a jó szív. a  becsület csak álom, 
Dőreség hát élni még e világon.
H ajnal jö ttén  elborított a bánat, 
H allám  hangját síri harang szavának. 
S hogy higgadtati, az utcára vetőd tem ; 
N ászm uzsika hú rja  zúgott előttem.
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Jó barát ha akaratlan  bánt engem.
Egész világ ördög-tábor szememben.
Be ha ú jra  szívem  fölé öleltem- 
M inden arcon egy angyalt se jt a  lelkem.
N em  is tudom, ez az élet m i tehát,
Példázza tán a  vizm enti rózsafát 
M ely virágát könyfolyóba hu lla tja .
A z örömöt a bánaton úszta tja .
7 ‘agy szomorú, nóta á rja  az élet,
Hol kacagás, zokogás a kíséret,
Es egyszer csak m osolygásra nyíl a jku n k  
S elfeledjük, hogy m ost — sírni akartunk.
M adai G yula.
Karácsony este.
„Csak mese az egész metafizikai h istória!“ 
szólt mosolyogva az orvos s karonfogva a házi­
gazdát, eltávozott a másik szobába.
A salonban pedig bántó csend lett a két férfi 
távozása után. Az a szokatlan illat, mit a kará­
csonyfán égő viaszgyertyák terjesztettek, meg­
ölték a mellet s olyan tompa zsongást érzett min­
denki, a miről nem tudni, hogy túlfeszűlt idegek 
munkája-é, vagy egyedül a szívé,
A háziasszony, meg a doktorleányok kérőn 
néztek a sápadt nevelőre, hogy folytassa a meg­
kezdett témát.
Az pedig így folytatta: „Ma egy éve nagy 
beteg voltam!“
„Ma egy éve tudta meg a te eljegyzésedet, 
— a miből hála Isten semmise lett!" — súgta a 
háziasszony a nagyobbik doktorleánynak.
„Erős lázam volt, de a gyötrő lázban is be­
töltötte lelkemet ihlete e szent napnak így kará­
csonykor különösen is mindég nagyon komoly 
vagyok. Nem tudom, hogy boldogság-e vagy fáj­
dalom, ami ilyenkor elfog. Gyásza egy elveszett 
kedves otthonnak, vagy sejtése annak, hogy lesz 
még nékem is szerető otthonom. Ma egy éve sok­
szorosan éreztem, különösen a fájdalmat. Vártam 
az álmot, s hogy megrövidítsem eljöttét, valami 
bizar mesét kezdtem szövögetni. — így :
Mirjám volt a legszebb a betlehemi lányok 
között. Alakja magas, karcsú mint a pálmafa a 
libánonon. Arcának színe, mint a sátorokban la­
kozó kadarénusoké. Ajaka, mint a szederjes bár­
sony. Szemei, mint az etbonbeli halastók a sok 
népű kapunál.
Mirjámnak az ő édes apja pedig igen bölcs 
férfiú vala, mormolta a thórát reggeltől estig és 
nem vala gondja az ő leányára.
Mondá pedig Mirjámnak az ő szerelmese: 
„Jöjj ki hozzám a mezőre, mikor a te atyád alu- 
szik. Hogy csókoljam a te ajkadat és illessem a te 
ruhádat, mely illatosabb, mint nárdus sáfrány, jó ­
illatú nád és fahéj.
Mirjám felölté az ő saruit és éjten-éjjel in­
dúlt a mezőre.
Hervadt virág szegélyezte az útat. Téli har­
mat csillogott a fűszálon A messzeségből mere­
dek kősziklák, durva szirtek meredtek reá s 
ijjesztgették szótlan némaságukkal. Mirjám félt, 
ismeretlen rettegés fogta el, nagyobb a szerelem 
epedésénél is. Máskor, mikor ez úton járt, azok a 
meredek kősziklák, dúrva szirtek mosolyogtak rá 
és szóltak hozzá bátorítva : Ne félj, menj bátran, 
hadd csókoljon Téged a te szerelmesed és illesse 
ruhádat, mely illatosabb mint nárdus, sáfrány, jó 
illatú nád és fahéj. Mirjám félt és nem tudta meg­
fejteni félelme okát. Mert nem tudta, hogy ezen 
napon született Dávid sarjából a. királyok-királya, 
a próféták-prófétája; a messiás !
Mert azon nap vala, melyen a messiás szü­
letett.
Mikor pedig eljutó! t  a mezőre az ő szerel, 
meséhez, ki nyáját őrízé, levetette magát előtte 
és ölelvén annak térdeit m ondá: „Mi az oka, hogy 
a te rabszolganőd fél, hogy ismeretlen rettegés 
togja el, nagyobb a szerelem epedésénél is?"
Az pedig felemelvén őt m ondá: Nem illik 
Tenéked én előttem térdelni Mirjám — ha eddig 
térdeltél is én előttem, ezután én térdelek és Iz- 
ráel minden fia, előtted s az asszonyok előtt. Azért 
félsz Mirjám, mert ez ama nap, a melyen a szere­
tet  legyőzte a szerelmet.
Menj Mirjám, add hírűi a te atyádnak, hogy 
beteltek az idők és megszületett, kit várva-várt 
Izráel: a messiás.
Mondá pedig Mirjám: „Elmegyek!"
Akkor lehajolt hozzá az ő szerelmese s meg­
csókolva homlokát mondá: „Félsz-e még Mirjám?*
Az pedig feleié: „Nem félek, mert úgy te t­
szik nékem, hogy e pillanatban ívj erős lelket le­
helt belém az Űr!"
Ekkor kérdé őt az ő szerelmese: „Ésérted-é, 
hiszed é hogy mind ezek igazak!"
Feleié pedig Mirjám: Nem értem , de hiszem , 
mert te mondád, mert — szeretek!
Akkor elméne Mirjám és hírűi adá az öröm­
hírt atyjának — ki igen bölcs férfiú vala és reg-
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géltől estis mormolta a thorát. Az pedig nem 
hivé el néki.......
A doktor nagy zajjal jött- vissza a salonba: 
„Lányok öltözködjetek, mert 10-re jár az idő és 
a mama oda haza aggó ik !“
Mikor a nagyobbik doktorleányrak a sápadt 
nevelő felsegítette kabátját, az oda súgta halkan: 
„Ián is hiszem!“
V, F a rk as József.
Pince virága.
Sötét, éhes pinceház  
Piros kis v irága  
Száraz darab kenyeret 
M ajszolgat magába.
Szőke hajú kis gyerek ,
Piros az orczája,
M osolyogva lelke tán 
Az egeket járja .
Eltemetett kis v irág  
Roppant, temetőbe,
Ugyan hogy is v iru lna!  
Ugyan hogy is nőne!
Mégis, ez a sötét pincék  
Üde kis v irága  
Jóízűen majszolgat,
M osolyog m agába
Éltem,etett, kis p iro s  
Vírúló v irágom ,
Jobb volna tán tenéked 
K in t  a p u sz ta sá g o n . . .
A pusztának  vadvirága  
Te volnál, te volnál,
Hej, odakint a rónán  
Be szépen v iru ln á l!
Van-e édes j ó  anyád,
A ki szívén dajkál ?
A kinek , m int bimbó csüngesz 
Csókranyújtott a jkán?  —  
Vagy talán, kis árvácskám, 
Á rva  m adár lettél?
S  árvaságod siralm án  
B oldogan  nevettél!
Óh be szép az árta tlanság  
Bűnök közepében!
Liliom ként sugárzó  
H ótiszta  színében !
—  Eszem a kis szívedet ,
H a d d  ölellek á ta l!
Őrizzen meg a j ó  Isten 
Minden a n g y a lá v a l!
(Budapest.) Oláh Gábor.
Iírzsike.
Aranyos kis baba volt az Erzsiké. . Somogybái 
játt le az Alföldre a nagynénihez, hogy mint a titkos 
családi gyűléseken beszélgették a szülők — ismeretsé­
geket kössön, mert bizony már tizenhét éves. . .
Egymást érte a sok táncestély! Lett is temérdek 
ismerőse a kis Erzsikének De irigyelték is az odavaló 
lányok, különösen mikor észrevették, hogy a nőtlen orvos, 
meg a fiskális is a kis „baba“ körül forgolódik, — amint 
elnevezték. A többi városi, állami hivatalnokokra, mint 
olyan szerényebb partikra, nem sokat adtak. Mert bizony 
ezek közűi is sokan csapták a szelet a kis somogyi Erzsi­
kének.
Pedig hát ő nem nagyon örült egynek sem ; azaz 
mindegyiknek egyformán.
Még sétálni sem szeretett. Hisz alig birt bólint- 
gatni a sok ismerősnek, akik majd a földig leemelték  
kalapjukat a kis aranyos baba előtt.
Csinos kis leány is volt.
Olyan szép volt válláig érő, szöszke, göndör kör­
baja. Hát még az a két nagy, sötétfekete szem s az a 
gyermekesen komoly ajak. Nem is hitte senki, hogy már 
tizenhét éves.
S ő ezt egy fényes társaságban — keresztlevéllel 
bizonyította be a kételkedő udvarlóknak.
*
Szombat délután volt
Sápadt, de máskülönben termetes, bajusztal 
szőke fiatal diákgyerek állított be a nagynénihez. A ho  
a konyhába lépett, majd visszafordult, mikor megpill 
totta a kis Erzsikét. Zsámolyon ült, ölében a kis tar': 
cica falatozott. Nem gondolhatta, ki lehet e szép leány. 
Illetőleg szépnek bajosan hitte, hisz tudta is ő, ki a szép 
leány. Annyit kitalált minden ügyetlensége dacára is, 
— amennyiben köszönni is elfelejtett, — hogy valami 
rokon lehet, mert nagyon otthonosan erezte magát.
— Piroska nénit keresi ?
Alig mert szólni is a szegény bamba diák.
— Igen. . . igen.
— Tessék bejönni!
Avval vezette. Úgy látszik, azt gondolhatta, hogy 
még ez a bamba fiú bajosan járt itt, különben nem visel­
kednék oly ügyetlenül. Pedig minden szombaton ott 
uzsonázott, csak hogy most hat hétig beteg volt.
— Kezét csókolom, Piroska néni.
— Te vagy Miska? Azt hiszem felismerted Erzsi­
két, hiszen olyan sokat beszéltünk róla. Ugy-e ?
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— Igeu.
líámondta nagy bambán, pedig most hallotta é le­
tében először, hogy Erzsiké is van a világon.
— Te is megismerhetted M iskát; hiszen róla is 
olyan sokat beszéltünk veled.
— De nénikém, én most hallom először a nevét 
életemben.
— Jgaz, igaz, majd mással tévesztettelek össze. Hát 
tudod, ő távoli rokonom.
— Akkor nekem is, ugy-e ?
És így m egism erkedtek ... Együtt is uzsonáztak. 
Erzsiké tartotta szóval a kis társaságot, a bamba Miska- 
diák hallgatott, akár egy darab fa. Dehogy mert volna 
a szép kis leány szeme közzé nézni. Pedig már nyolcad- 
éves volt.
És milyen csodálatos. Ennek a szép kis lánynak 
megtetszett ez a fiú. Ha az utcán találkozott vele, ő maga 
kérte fel, hogy kísérje haza — utóvégre is rokona — s 
olyan sok szépet beszélt n ek i. . .
És milyen csodálatos. Ennek a bamba diáknak is 
dobogni kezdett a szíve. Minden nap egy üres képes lapot 
küldött a kis Erzsikének. Dehogy merte volna a nevét 
ráírni. De azért csak  megtudta Erzsiké, liogy ki küldözi-
Es milyen csodálatos. Ennek a szép babának volt 
annyi bátorsága, liogy egy séta alkalmával, mikor a nónj 
jó bátra maradt, megmondta a bamba Miskának, hogy 
ő — szereti.
És milyen csodálatos. Ennek a bamba Miskának is 
lett annyi bátorsága, hogy megmondta, liogy ő is szereti. 
De alig vallotta be szerelmét, ijedten bátra nézett, liogy 
nem hallotta-e meg Piroska néni V
És milyen csodálatos. A jó tanuló Miska megbukott 
latinból az érettségin. És a kis édes Erzsiké még nem is 
haragudott érte, csak biztatta Mibálykáját — így ne­
vezte, — hogy tanuljon szorgalmasan a vakátióban, majd 
leteszi szeptemberben abból is.
És milyen csodálatos. A jó tanuló Miska szeptem ­
berben is megbukott. És ha a kis Erzsiké nem is hara­
gudott nagyon, mégis megdorgálta bamba Mihálykáját 
hogy tanuljon ám, mert szerelemből meg nem élnek.
No de karácsonyra le is tette, már mint önkéntes. 
Akkorra a kis Erzsiké is régen haza került.
És már az igazán csodálatos. Ennek a kis aranyos 
teremtésnek volt annyi bátorsága, hogy megmondta a 
mamának is, a papának is, hogy ő szerelmes s ami a fő, 
hogy kibe. De kijelentette, hogy ne is próbálják meg­
akadályozni: ő levelezni fog önkéntes Miskájával. És 
azután gondoskodjék apus valami állásról, elvégre is 
megyei főjegyző — mert, ő hozzá megy Miskához.
De az már csodálatosabb. Oly komolyan adta elő 
a kis baba a dolgot, hogy csak egy hónapig próbálták 
napjában négyszer-ötször lebeszélni bolondos szerelm é­
ről, de utóvégre is beleegyeztek. Be is dugták egy év 
alatt Miskát a megyéhez, meg is volt a lakadalom.
De a legcsodálatosabb mégis csak az, hogy ma is 
boldogan élnek, a kis aranyos Erzsiké, meg az a bamba 
Miska, hogy most is úgy szeretik egymást.
Gyökössy Endrj
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Hogyha láttok engem 
Szomorúan, szótlan,
Ne is kérdjétek, hogy 
Mi fáj, mi bajom van ? 
Hanem szorítsatok 
fíúcsúkezet vélem, 
Nézzetek szemembe 
Utoljára, m élyen! 
Láttok-e még egyszer? 
A jó  Isten tudja . . . 
Haza megyek, haza 
Az én kis falumba!
Itt ez a nagy város 
Nem az én világom. 
Nincs itt enyhe szellő 
Réti vadvirágon.
Forró nyári délben 
Pitypülaty szólása, 
Csendes alkonyaikor 
Zengő kismadárka ! 
Nincs itt enyhe szellő. 
Mely enyelgve futna . . . 
Haza megyek, haza 
Az én kis falumba !
Haza viszem az én 
Bánatomat szépen —  
Úgyis oda vágyik 
Lelkem, testem régen. 
Elpanaszlom búmat 
Az erdőnek, rétnek —  
Régi ismerösim.
Ok engem megértnek ;
S elringatnak boldog 
Szép álomba újra . . . 
Haza megyek, haza 
Az én kis fa lum ba!
S majd ha észrevétlen 
Elaluszom szépen; 
Megálmodom, amit 
Álmodtam oly régen —  
Leszállónak értem 
Angyalok az égbül, 
Fölvisznek az égbe 
Örök idvességül.
Oda közelebb van 
A mennyország útja . . . 
Haza megyek, haza 
Az én kis falumba!
B aja  M ihály.
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